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MITIN DE ALBAÑILES. — L A P0-
' LIGIA LOS D I S U E L V E . 
Madrid, 25 
Para apoyar la ihaieiligfa de metalúr-
gicos celebraron un m i t i n los albañi-
les. 
Al terminarse la asamblea, dirigié-
ronse los concnrrentes en manifesta-
ción al Ayuntamiento y luego ai G-o-
bierno Civil, quejándose 'de que, de-
seaiuáo trabajar por su cuenta, los al-
macenistas de materiales se niegan a 
íacilitarles efectos. 
Al llegar la manifestación a la 
Puerta del Sol, la policía obligó a los 
albañiles a disolverse. 
ELOGIOS AL AVIADOR BITTER 
Madrid, 25 
El Infante Don Alfonso de Orieans 
que hace práct icas de aviación para 
obtener el t í tulo de ¡piloto aéreo, elo-
gia vivamente a Biider por su viaje 
üe Pau a Madrid. 
El aviador francés hi?n -nuicamente 
una parada en Guadala-jara para pro-
veerse de bencina, elevándose des-
pués a una altura de tres mi l metros. 
Atravesó los Pirineos bajo lluvias 
torrenciales y con peligro constante j 
por los remolinos que el viento produ-1 
cía, a pesar de lo cual r indió el viaje 
sin la menor dificultad en su aparato. 
CRISIS OBRERA 
Badajoz, 25. 
Es muy honda la crisis obrera en 
esta provincia, ascendienido a millares 
los trabajadores que carecen de ocu-
pación. 
El Ayuntamiento viene empleando 
en obras municipales a un número 
bastante crecido de .obreros; pero co-
mo esto no es suficiente se ha visto 
precisado el Alcalde a disponer el re-
parto diario de raciones de pan. 
TEMPORALES EN MARRUECOS— 
ÜN BUQUE ESPAÑOL EMBA-
RRANCADO. 
Larache, 25. 
No amaina el temiporal las cos-
tas de Marruecos. 
Por consecuencia del estado del 
mar, embarrancó a la entrada de este 
puerto el buque velero " J o s é M a r í a , " 
de la mat r ícu la de Cádiz. 
Júzgase muy difícil poder ponerle 
a flote. 
CRIMEN. — U N MARIDO OFEN-
DIDO. 
Madrid, 25 
De un crimen pasional da cuenta 
hoy la prensa. 
Francisco Corujo, un bohemio cra-
puloso, abandonó a su esposa y a tres 
hijos marchándose a Buenos Aires. 
A l regresar de la Argentina, por 
cierto con escasos recursos, encontró-
se que su esposa vivía en concubinato 
con el pintor Antonio García. 
En los rprimeros días rio pareció 
afectarle la infidelidad de su mujer; 
pe>v próximo a agotarse el dinero 
que había t ra ído de la Argentina in -
vitó, amigablemente, a una franca 
chela al Antonio García. 
Cuando la conversación parecía 
más tranquila entre ambos, Corujo 
disparó una fistola sobre Oarcía, de-
jándolo agonizante. 
Perseguido el agresor por la poli-
cía, descerrajó varios tiros contra los 
Guardias, aprovecihando para él la úl-
t ima cápsula, quedando muerto en el 
acto. 
La casa que presenta el surtido 
más completo en 
artículos para regalos. 
Obispo 85. Teléfono A 3709. 
¿Han leído ustedes la carta de Es-
cobar, o de 'Washington, que hemos 
publicado esta mañana? 
Pues si no la han leído, léanla y, 
sean ustedes españoles o descendien-
tes de españoles, entusiásmense y 
sientan los escalofríos que produce lo 
sublime ante la noble, la heroica, la 
grandiosa figura de Vasco Núñez*de 
Balboia, de aquel pobre hidalgo que 
nació en Jerez de los Caballeros, des-
cubrió el Océano Pacífico y murió en 
un cadalso. 
Los americanos van a llamar el 
" D í a de Balboa" a aquel en que se 
inaugure el Oanal de. Panamá. 
Lo qne comenta Escobar (¡ el es-
céptico, el insensible, el descastado 
Escobar! según muchos majaderos) 
de esta suerte: 
Sin duda, el Día de Balboa es un 
pensamiento de poeta; pero necesita 
completarse. Si el primer barco que 
cruce el canal pertenece, como es pro-
bable, a. la marina mili tar de los Es-
tados Unidos, luego que haya entra-
do en el Pacífico, debe i r a una pla-
ya situada a cien millas a l Este de 
Panamá, en la región de Darieu, en 
la parte más estrecha del Istmo, en-
tre Puerto Escocés y el golfo de Sau 
Miguel. Allí fué donde Vasco Núñez 
de Balboa tomó posesión del Mar del 
Sur; y allí el buque americano, des-
pués de izar la bandera española en 
su palo de proa, debe hacerle una 
salva de ciento un cañonazos, la de 
mayor honor que se "conoce, la que. re-
...ciben los reyes y los emperadores. 
Antonio Escobar y Laredo, que. al 
decir de 'algunos no cree en nada, se 
ha conmovido hondamente ante la f i -
gura colosal de Vasco Núñez de Bal-
boa. 
Y eso que se ha olvidado de la es-
cena más conmovedora y sublime de 
aquella incomparable epopeya.: del 
Te Deum cantado de rodillas, en lo al-
to de los Andes, por aquel puñado de 
aventureros, al descubrir el mar del 
Sur, 
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C E F I R O 
8ano ii ^ â casPaí vigoriza y hace renacer nuevo cabeUo,maníeniendo siempre limpio y 
Ĉ>ro CráPeo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoaio 117 
Suerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
" ¡ Nunca la humanidad se dirigió al 
Ser Supremo con motivo más gran-
dioso n i en templo más colosal que 
aquel que tenía por ara la cima de 
los Andes y por bóveda el Cielo i lu-
minado por el Sol! 
E l señor Zayas hia dicho en el mi-
tin l iberal de anoche, que "elemen-
tos que debieran y- estaban obligados 
a ser ajenos a la política han actuado 
directia o indirectamente, pero eficaz-
mente siempre, en el proceso electo-
r a l . ' 
Nosotros no nos damos por aludi-
dos, por dos razones: primera, porque 
hemos sido neutrales en la pasada 
contienda; y segunda, porque, aun 
cuando hubiéramos actuado directa y 
eficazmente, no habríamos faltado a 
nuestros deberes, pues no conocemos 
n ingún precepto constitucional que 
nos prohiba actuar en la política, y 
en cambio hay uno de todos conocido, 
que da a los extranjeros el derecho 
de ser elegidos concej.ales y hasta al-
caldes y, por consiguiente, de una ma-
nera indirecta, el de hacer política. 
Por eso el señor Zay'as, que a lo 
que parece no tiene buena memoria, 
no protestó, n i mucho menos, hace 
cuatro años, cuando los elementos por 
él aludidos en su discurso de anoche 
¡detuaron ' 'directa eñcázñ i en t e " en 
las elecciones. 
E l señor Ferrara habló anoche co-
mo un conservador, o como un liberal 
•de la derecha, q como un anarquista 
que se ha sacado el premio gordo de 
la lotería de Navidad. 
Caaitó mi himno a la paz y a la har-
monía de los partidos. 
Así rpodrá haber patria. 
No i« eche en olvido la prensa l i -
beral. 
En otro lugar de este número pu-
blicamos, con mucho gusto, una carta 
de] Sr. D. Fernando Ortiz. 
•No la insertamos en esta sección, 
porque es muy exten&a. 
Trata de la casa que dicho amigo 
nuestro está fabricando en el. Vedado 
y cuya fabricación ha sido suspendi-
da por orden .de la lautoridad. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
Sí, (porque soy cívico y canto los 
progresos de m i tierra, recojo la alu-
sión que me dirije el corresponsal de 
" L a Opin ión" en Cabañas. Con la 
misma p*luma con que hago justicia 
a la actividad de hacendados cuba-
nos, que padres son,de familias cu-
banas y en su labor ayudan a. v iv i r a 
muchas otras cubanas familias, con 
esa misma pueda protestar del atro-
pello de un humilde, negro y liberal, 
como el señor José Sandoval^ " joven 
trabajador y bien querido" según el 
corresponsa'l, a diferencia del señor 
j Longa, " a u t ó c r a t a administrador del 
| "Mercedi ta ." 
j Y en efecto, si José Sandoval, dete-
¡ nido, preso, anrarrado, impotente pa-
; ra defenderse, fué maltratado de 
i obra por la Guardia Rural de Caba-
j ñas, condeno el hecho, porque a los 
¡ hombres rendidos no se les pega, y 
| menos con abuso de autoridad. Negro 
i y liberal, como blanco y conservador, 
j joven o viejo, el ciudadano ha de ser 
¡ tratado por la fuerza pública como 
I tal ciudadano. 
Ahora bien: si 'al detener a Sando-
val. si al registrarle o conducirle, se 
resistió, hizo agresión, ofreció gran 
resistencia y resultó con a lgún golpe, 
aunque lamentable el hecho, tiene su 
explicación; no se reduce a la obe-
diencia a un rebelde, a besos, n i ciraa-
do se resiste a ser conducido a regis-
trado, se le ha de dejar i r para no 
maltratarle, porque entonces sólo los 
débiles y los sumisos cederían al re-
querimiento de una policía sin fuer-
z-a moral. 
¿Qué ha pasado en Cabañas en es-
te caso? No lo sé ; para mí el corres-
ponsal de " L a Opin ión , " quien quie-
ra que sea, dista de ser un evangelio, 
y en cambio le creo pasional, desdi1 
que mezcla a todas las autoridades lo-
cales en el hecho censurado, y desd^ 
que inezcla a Longa, los centrales 
yanquis, los progresos de Cuba, mil 
humilde persona, en un asunto que 
no hemos comido n i bebido. Por su 
parte la Rural sostiene cosa diferen-1 
te. No puedo fallar en asunto que 
no conozco. Puedo sí demostrar al 
corresponsal que no me duelen pren-
das, para censurar, para acusar a la] 
_Guardia Rural o a los Jueces, si se 
me prueba que han atropellado a ua 
infeliz. 
No ha debido dudarlo el correspon-
sal y menos siendo él liberal y de-¡ 
biendo' recordar que no me mordí la 
lengua frente al Gabinete de Comba-
te y los jueces de aquel tiempo, en de-
fensa de desgraciados de ahora, en^ 
tonces en las cárceles, destituidos, ce-
santes y perseguidos. Ahí está la co-
lección de este DIARIO. 
Y punto; no sin asegurar al co-
rresponsal que no debo ni una peseta 
ni un servicio—solamente atenciones 
caballerescas al " a u t ó c r a t a Longa.'* 
¿Podrá el que me alude, descu-
briendo el rostro, decir lo misifto? 
á i • • 
* 
Señora Mallen de Ostolaza: a fe 
que es muy feminista vuestra répl ica 
a mis observaciones sobre la campaña 
vuestra. Y digo así, porque comedi-
da, culta, respetuosa de mis canas y 
de mi historia modesta en el periodis-
mo cubano, resulta vuestro lenguaje 
propio de mujer, y de mujer cubana? 
y eso es feminismo: lo que per tenec¿ 
naturalmente a la fémina, y es propip 
de ella, de su sexo, de su misión so-
cial, de sus sentimientos ingénitos jr 
su ternura y su educación. No así 
proceden las sufragistas que echan lí-
quidos corrosivos en los buzones de 
Londres y se enredan a pedradas con 
la policía, o lanzan porquerías y pa-
labrotas sobre los personajes del go-
bierno; lo cual tengo por masculino, 
y de la peor especie. 
Decís que muchas inocencias se han 
deshojado en flor en las oficinas, nd 
por otra cosa que por no estar pre-
paradas nuestras jovencitas para el 
caso, y por no haberse escogido las 
más aptas y honradas. P e r d ó n : pop 
honradas han perdido pudores l a r 
que los han perdido; hubieran sido 
de antemano perdidas, y nada hubie-
ran arriesgado. 
Pero me dais razón: no están prepa-
radas para el contacto frecuente con, 
hombres poco serios, poco restpetuo-
sos, en las oficinas, lejos de la v ig i -
lancia del hosrar. frente a solicitacio-
nes mil y bajo el acicate del lujo y; 
de las modas. Y yo que para la mu-
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516 alt. *-U fe. 
jer cubana pedía siempre ocupación 
cómoda y lucrativa, me he horroriza-
do de los cuentos que me han hecho, 
y he conocido algún casado, con no-
nia of ic inis ta . . . 
Ahí está el mal, en la falta de pre-
paración. ¿Y dónde vais a sacar las 
huestes para dar la batalla por el fe-
minismo, sino entre esas mismas pp-
brecitas' cubanas, nacidas y criadas 
en los días anteriores y siguientes^ a 
la guerra de B'aire, épocas de relaja-
ción, de trastornos políticos, de in-
tranquilidad y de miserias de todo 
orden, las menos propicias para edu-
car en nuevos principios de sociolo-
gía a esas pobrecitas, para quienes 
un sombrero tiene inmenso atractivo, 
y encantos mi l una joya brilladora? 
Pasara tiempo, adquirieran nuestros 
hombres mejor concepto de la caba-
llerosidad para no abusar de la debi-
lidad femenina n i exci tark y ultra-
jarla, y adquirieran las damas ma-
yor fortaleza para exigir que las res-
peteiran, y fueran las nuevas leyes 
tan justas y severas como el honor 
social convendría, y en muchos casos 
estaríamos de acuerdo vos y yo. 
E l motivo de mi rancio abogar, co-
mo decís, no es sino resultado de lo 
que veo y píulpo: no hay que llegar ^ 
la diputada y la gobernadora, (para 
tropezamos con la infiel, con la des-, 
preocupada y con la sin fortuna n i fe, 
y simplemente porque, salida del me-
dio doméstico, lanzada al torbellino 
de la nueva vida, acosada por anto-
jos antes no conocidos, y hábilmentc-
perseguida y atrapada por el l ibert i -
no sin conciencia, no pudo resistir y 
sucumbió- vos que vivís en esa Ha-
bana debéis conocer ejemplares va-
rios. 
Sí ; convengo en que el sensualismo 
es puramente cerebral; guardan re-
lación constante y estrecha ciertas 
circunvoluciones craneanas y las 
potencias generatrices. Precisamen-
te ahí está el riesgo. Por fecunda 
que sea la mujer finlandesa, es mi l 
veces menos imaginativa; y el f in-
landés menos apasionado, mi l veces 
menos que el cubano. En los trópicos 
la imaginación es pólvora, Y eso ol-
vidáis vosotras: que cada clima pro-
duce sus frutos; que cada raza en ca-
da lat i tud del planeta tiene sus pre-
disposiciones, sus adaptabilidades, 
sus peculiares condiciones. Haced 
frías, calculistas y reservadas a las 
mujeres del trópico como & las del he-
misferio boreal, y entonces el ejemplo 
de un país hará razón y será modelo 
en otro. 
En tanto, no. 
Y sobre todo, señora Mal lén: que 
la educación cívica, que las costum-
bres y las instituciones, con circuns-
tancias indispensables en problemas 
de tal magnitud como cambiar la 
composición social al punto a que el 
feminismo, universal pretende llevar-
la. Y sin educar antes mucho, sin re-
formar la legislación y variar los há-
bitos, lanzar a la mujer a la lucha 
pQV los puestos, por las profesiones y 
poh los derechos políticos, será sim-
plemente lanzarla al desastre. 
Vamos a la escuela, señora 3Iallen; 
toquemos 'antes al profesorado,^ si os 
place, y lo que haya de ser será a su 
tiempo y sazón. 
Yo no espero ver triunfantes vues-
tros prapósitos, con esta generación 
de mujeres anémicas de cuerpo y es-
líritu, y de hombres enfermos de los 
nervios y del alma, que, por haber 
perdido, hasta el dulce amor de pa-
t r ia pierden o han renunciado para 
siempre. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U 
gaceta" i h t m c S l 
Los últimos sucesos desarrollados 
en Constantinopla no podemos anali-
zarlos en detalle, porque a part i r del 
asesinato de Nazim Pasha, tendría-
mos que escribir largo y tendido so-
bre los que se dicen redentores de la 
patria, debiendo llamarse enterrado-
res de ella. 
Tomésmoslos en conjunto y pase-
mos como por sobre ascuas en este 
asunto que provocó el cambio de go-
bierno. 
Ya tenemos en la soberbia Stam-
bul un gabinete patriota, un gabine-
te que no venderá el solar de sus ma-
yores, un gabinete que devolverá a 
la nación la dignidad perdida. 
Veremos si hace otra cosa que rat i -
ficar lo. acordado por el gobierno an-
terior y veremos si no pone a más 
bajo nivel la dignidad nacional y a 
más alto nivel el ridículo del imperio. 
Por lo pronto ,son ya muchas las 
mujeres turcas que motejan de co-
bardes e ineptos a los oficiales del 
ejército y de la armada. 
Pero volviendo a la cuestión pr i -
mordial, salta a la vista la principal 
incógnita del problema: ¿será o no 
será Andrinópolis rendida al ejército 
búlgaro ? 
Allá los jóvenes turcos sabrán lo 
que hacer, porque no obstante su 
juven tud" todos ellos son mayores 
de edad. Pero cualquiera que sea la 
solución del problema, no t a r d a r á en 
presentarse la segunda parte, a mi 
juicio tan interesante como la prime-
ra y hasta me atrevo a decir que de 
más difícil solución. 
De igual modo que Bulgaria ha 
hecho de la cesión de Andrinópolis 
cuestión capital, Grecia pondrá deci-
dido empeño en que las islas del Egeo 
pasen a su dominio si se quiere lle-
gar a una solución pacífica con Tur-
quía, 
La prensa de Atenas alega dere^ 
chos y acumula datos convincentes, 
preparando el terreno para cuando su 
país entre en liza y someta sus pre-
tensiones a discusión. 
Razones le sobran al gobierno grie-
go para ello. Esas islas han sido 
siempre más griegas que turcas: lo 
fueron en su origen y lo han seguido 
siendo después de la dominación oto-
mana por la abrumadora mayoría de 
helenos que arrojan las estadísticas 
de población. 
Las mismas islas Mitilena y Chío, 
que, geográficamente, corresponden 
al Asia Menor, son griegas por la 
sangre y por la historia. 
4'RENOVADOR C A R N O T , , Cura radicalmente Bronquitis, Ca-
tarros recogidos y Asma.—Preparado por el Dr. F . O L F V E R , Farmacia 
"EL ANGEL" Gervasio 41, Habana 
E S T E F A M O S O P A T E N T E se vende en todas las Farmacias de la Isla. 
lt.-25—4m.-2« 
A FRANCESA V 
ü MEJOR Y MAS S E N G i l U DE I P Ü C M 
üe venía en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
1«4 B, - l 
y 
Gran surtido de calzado en todos 
colores, para niños, en 
Palais 
OBISPO y VILLEGAS 
T E L E F O N O A - 3 6 3 2 
1127 1-25 
LAS M E M E S CEÜfEZAS SON U S I L P i l 
CESYMS CURAS 
- LA Tft®PI@/IL 
- • - T l V t L i • • 
- - - AGUILA - -
CESYSZAS OBSCURAS 
• E%g$ELSiOK -
• - MALTIMA « -
Las cervezas claras a todos eonvlenen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an« 
cíanos. 
N Ü E V A F A B R I C A P E H I E L O 
iiUlQ. DHITERSIDAD 34 Calzáis ie Palatiai i fíi R1N i 
llMü. Teléfono B m Teléfono ttOG4 ) 1111 ^ 1 , 1 1 
Con estos datos y con las preten-
siones de Greeia, lo probable es que 
Cbse en ellas la soberanía del S u l t á n ; 
pero, he aquí eLproblema: ¿inter-
vendrán las naciones para darles ca-
rác ter semejante al de Creta, o con-
sent i rán en la cesión que Grecia im-
pondrá como cláusula precisa para 
firmar la paz? 
Si es lo primero, habrá varias Cre-
ta en vez de una, cuanto a la sorda 
palpitación interior y a la cruda 
guerra civi l que griegos y turcos sos-
tienen. 
Si es lo segundo, las potencias ha-
brán cedido paso al derecho y a la 
justicia, pues país alguno podrá as-
pirar con más derechos que Grecia a 
ejercer soberanía sobro unos territo-
rios que griegos fueron desde su orí-
gen y sobre los cuales, además, pue-
de aducir hoy indiscutibles derechos 
de conquista. 
De modo que ya ven los patriotas 
Jóvenes turcos que son más peliagu-
das de lo que parecen las ouestionee» 
que han de resolver y que no e« tan 
fácil censurar al gobierno por debi-
lidades de cesión cuando éstas no «ion 
sino consecuencias de la debilidad 
con que se ha batido el ejército. 
En buena se ha metido la ' 'Joven 
T u r q u í a . " Veremos cómo sale de sus 
arrogancias y qué contesta a los co-
mandantes de las escuadras . extran-
jeras que navegan ya con rumbo al 
Bosforo. 
G. R. 
POR CURROS ENRIQUEZ 
Sociedad de Instrucción 
"Unión Barcalesa" 
Habana, Enero 24 de 191S. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Tengo el gusto de enviar a usted la 
cantidad de diez y seis pesos 65 centa-
vos plata española, con que contribuye 
la sociedad de Instrucción " U n i ó n 
Barcalesa," a la suscripción iniciada 
por usted para erigir un monumento al 
inmortal Curros Enríquez. 




PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
OBO 
Juan M. Morales 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro en la prensa el joven Juan Manuel 
Morales, na entrado a formar parte 
de la redacción de nuestro colega 
" E l Tr iunfo , " donde desempeñará el 
cargo de Jefe de Información. 
E l señor Morales es una persona 
culta e inteligente con larga práct ica 
en el periodismo. 
A l felicitarlo por su merecido nom-
bramiento hacemos extensiva la con-
gratulación a " E l T r i u n f o " ipor su 
acertada ladquisición. 
Suma anterior. . . ¿ 1.564,86 
Tota l . . . . . $ 1 . 5 6 4 , 8 6 
P L A T A 
Suma anterior , . 1,799,48 
D. José Vázquez Travé . , . 1,00 
Sociedad de Instrucción 
" U n i ó n Barcalesa". . , , . 16,65 
Total . $1.817,13 
Por respeto a un pueblo 
(CONCLUSIÓN) 
Sentido ético de la madre espa-
ñola—Peligros del sufragismo 
feminista. 
Pero llegamos al punto que a la se-
ñora M . de Grau parecerá más secun-
dario y que, para mí, es el más fun-
damental en sus diatribas contra la 
mujer española. Me refiero al sen-
tido ótico de la madre española. Como 
que, aunque otra cosa crea la seño-
ra de Grau, la madre—centro atrac-
tivo de la familia—es el eje de gra-
vitación del mundo moral. Y la ma-
dre española, síntesis de todas las 
grandes virtudes de la raza, puede 
se ívi r de modelo y norma a todas las 
madres en todos los pueblos y en to-
das las latitudes. A u n cuando ten-
ga, según la acrimina la señora Grau, 
que arrojar despiadada ( i ?) sus hijos 
a las playas cubanas por libradlos del 
servicio mili tar . Aquí está el subli-
mé heroísmo que no sabr ían imitar 
mujeres que hablan como la señora 
M . de Grau: en arrancar de sus bra-
zos al hijo adorado, y con él a giro-
nes su corazón, para l ibrarlo del ser-
vicio mili tar, de ese servicio cuya du-
ra disciplina hace del hombre "una 
cosa, un n ú m e r o , " siempre bajo el fa-
llo sumarísimo de un código mil i tar 
que en un minuto borra una vida y 
suprime un hijo del corazón de una 
madre. 
jQué importa ' que el hi jo que 
arranca de sus brazos amorosos sea 
el sostén material de los padres? E l 
amor de madre, n i hace números, n i 
sobrepone su bienestar a l bien de sus 
hijos. 
Por lo demás, antes de lanzar las 
afirmaciones lanzadas por la señora 
de Grau, debiera ésta haber consulta-
do la Historia, esa venerable milena-
ria en cuya diadema van engarzando 
los siglos y los pueblos las joyas de 
sus virtudes y la escoria de sus vicios. 
Y en ella hallaría escritas con letras de 
ero la sensatez y austeridad y buen 
sentido de "su abuela la mujer espa-
ñ o l a . " 
Y ahora, hablemos de los derechos 
políticos de la mujer en Cuba. La se-
ñora M . de Grau "aparenta" ver en 
mí la mujer retrospectiva, conserva-
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » » ¡ ¡ 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAÜÜELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
176 
D I 
ENCICLOPEDICO, ILUSTRADO. ACABA DE PUBLICARSE 
Constituye un valioso arsenal de datos biográficos, históricos, geográ-
ficos, científicos, etc. 
Ilustrado con grabados, intercalados en el texto, tanto mapas, laminas en 
negro y en color representando planos, vistas, monumentos, retratos de per-
sonajes célebres, objetos de a r te . . . indispensable a todos cuantos hablan, 
leen, escriben y estudian la lengua castellana. 
Precios: $36 al contado y $40 a plazos. 
B. 18-25 
Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 
Granos, Flores blancas, 
A n t i s é p t i c o ^ ^ ^ L S L \ \ 
ideal. ^ W Destruye 
los micróbios 
Se prepara y vende enla l o f e i "SOO ilOSlT 
Calle de la HABANiL nijm„ 112. 
142" JS.-1 
dora del ideal que mira a t rás , del 
ideal que se pasea por el desierto. 
¡Ah, señora I Sus lentes intelectuales 
no alcanzan a ver en el tabernáculo 
de mi alma. [Cuántas sorpresas ha-
llaría en él 1 Espí r i tu el más progre-
sivo que puede animar mujer, quie-
ro para ésta, porque ante lo humano 
se borran los sexos, "quiero, repito, 
para la mujer, la consagración de to-
dos los derechos que son comunes a 
los hombres. Quiero la consagración 
absoluta de su personalidad civi l , le 
reconozco idénticos derechos políticos 
que al hombre" . . . y le pediría le fue-
sen otorgados en otros pueblos que 
no sea el cubano. ¿Sabe usted el por-
qué? Voy a decirlo con entereza: 
Porque "en Cuba hay dos grupos 
étnicos que se odian en silencio; el 
uno, menos evolucionado y con infe-
r ior sentido ét ico; el otro más evolu-
cionado," pero inferior en número. 
' ' Y los dos con idénticas ambiciones 
y exclusivismos de raza." Dense a las 
dos razas de mujeres cubanas el de-
recho de sufragio, y no t a r d a r í a n en 
aparecer en el horizonte político los 
horrores del " rac ismo"; tras éste, la 
intervención yanqui, y como consu-
mación de la catástrofe política, la 
desaparición del mapa internacional 
de la nación cubana. 
Y aquí está, señora de Grau, el 
" h o r r o r " que siente la señora de Ma-
resma hacia el sufragio para la mu-
jer cubana: "porque ama a Cuba." 
No por falta de derecho ante la Na-
turaleza, no por falta de competen-
cia y de mentalidad para interve-
ni r en la administración del Estado: 
por patriotismo, por buen sentido, 
por abnegación de todo interés per-
sonal en aras de la Patria, debe la 
mujer cubana hipotecar heroicamen-
te todos sus derechos polít icos—que 
yo soy la primera en reconocerle, pe-
ro que hago votos por que ninguna 
ejercite—. Y es que en ta l ejercicio 
veo el peligro político más formida-
ble para esta joven nación, cuya con-
solidación como Personalidad ante el 
mundo internacional mina rán inde-
fectiblemente las luchas de las sufra-
gistas, si tan peligroso orden de co-
sas llegara en Cuba a cristalizar en 
ley. 
Pero, aun descartando el peligro 
político que envolvería el derecho de 
concurrir las mujeres de dos razas 
psíquicamente antagónicas y antro-
pológicamente diferentes, a pronun-
ciar su voto en los comicios y a inte3> 
venir directamente en la administra-
ción del Estado, quedaría siempre en 
pie, como amenaza de la biología na-
tural , otro factor en que no han po-
dido pensar las sufragistas cubanas: 
" l a degeneración de la raza por mi-
seria fisiológica y por degeneración 
ps íqu ica . ' ' 
¿Os reís, señora Elisa M. de Gran? 
Reíos cuanto queráis, pero venid a 
cuentas. Ahí están los fisiólogos de 
ia nueva escuela, ahí es tán los alie-
nistas, ahí están los psiquíatras , los 
frenópatas , todos los médicos, en f in , 
que saben cómo obran los estados del 
espíri tu, los movimientos emociona-
les de la madre sobre el producto de 
la generación, sobre el fet 
el iniante en lactancia l \ y ^ ta 
les, señora, preguntadla e |^ ta i 
como yo, extenderán el í n ^ X % i 
mostraros el macabro d e s n T 
pectros de la vida, la l e c ^ - de ^ 
ble de deshechos sociales, céI^Co% 
formas del o rgan izo náein. i8 ^ 
niño psíquicamente anormal ^ 
tahzación de los miasmas soon í!íis-
jo k forma de un sér viVo 68 W 
fisiológicamente misérrimo n̂ o 
cosa son queHa cristalización ^ ot^ 
general, de los estados emñ ^ lo 
la madre, desdo el m o m e m 1 ^ 
) de la concepción, d e s c a r t l ^ 
r de herencia. Esos espectr, 
vida en lo psíquico y en lo L 
co son los tristes candidatos a 5' 
y de herencia. Esos espectro^ !a 
i   l  í i    l  
cernios y penitenciarías, 1̂ ^ 
fronteras se pasean de modo t ^ 
tal como la caída de la piedra ^ 
Pues bien, señora de Grau • M 
cabro desfile de espectros de 1* ^ 
aumenta rá , por ley fisiológica V l í 
en que en la mujer, a los agobio^ 
ludibles que traen aparejados W 
beres del hogar y las lucha* eco^t 
cas de la familia, vengan a suniíT 
el fogueo de las luchas política, ¡ 
brutal ajetreo de las atenciones V 
club, las disciplinas del partido y \ 
ta—quiero suponeros en la dir¡Ccií 
de la cosa pública—las ingratitud 
de los dirigidos, las conjuras 
las gobernantes, las injustas ceiW 
ras de la opinión, el boxeo, en fin \ 
la vida política. Esa mujer, 
madre, no puede dar a la Patria m¿ 
que ciudadanos fisiológicamente mi 
sérrimos y psíquicamente deficientes": 
Y he ahí explicada científicaménté 
otra poderosa razón altamente hu-
mana del horror que me inspira el 
ejercicio del derecho político en la 
mujer. Refúteme, si puede, la seño-
ra de Grau. 
En cuanto a la extensión de ai| 
calificativos de " f a n á t i c a por atav's-
mo," etc., lea con buena intención el 
ar t ículo a que la señora Gran se re-
fiere, y dígame honradamente sí en 
aquéllos no ve una justa limitación, 
las ^"sufragistas," que en sus doli-
ríos de acaparar ' la cosa pública 
"atentan contra la vida de la Pa-
t r i a . " 
Para finalizar, lea la señora Grau 
mi ar t ículo "Ps ico log ía cubana" pu. 
blicado en la revista "Cuba en Euro-
pa ," en Barcelona, (15 de Junio de 
1911) cuando yo no soñaba volver 
j amás a Cuba; lea los siguientes con 
el mismo epígrafe y en la misma re-
vista, que podrá facilitarle cualquie-
ra redacción de la prensa habanera, 
y verá en qué concepto tengo a la 
mujer cubana y el alto encomio que 
en aquellos escritos hago de ella co-
mo madre, como esposa y como ser 
social. 
¡Si mis hijitas son cubanas tam-
b ién! 
AMALLA, DE LA TORRE BB MABBSMA 
Enero 8, 1913. 
E l pequeño amargor de xa carrea 
ia convierte en aperitivo y no hay 
ntagrmo que supere en cualidades ex-
citantes i la cerveza L A TROPICAL 
¿Ha probada Vd. la WQUILU 
ff<Í 
E S la mejor.—Pídala en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. = ^ 
D E P O S I T O PRINCIPAL: 
E S P E R A N Z A 5 
O 45 
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de Güíllermo II 
, , «es di)a 27 del comente, eum-
- del Emperador de Alemania, 
leaíioS o pi.eI1i.pobenciario del Im-
5l ^ m t Z n V ^ n A. Pauli, recibirá 
pefio eI1'ei .Gasin.o Alemán, (Pra. 
de ^ a 4a a Neotono) a ilas personas 
do e jqU1ñen ofrecerle sus oongratoila-
^ e f c o n W e l inotiVO-
Imacedistas 
de tabaco en rama 
4 
v„ u tarde del jueves último cele-
v A lesión ordinaria el Consejo Direc-
V Z U Asociación de Almacenistas, 
tí70 adores y cosecheros de tabaco de 
de Cuba, siendo leídas y apro-
18 is las actas de varias Juntas ante-
. a v conocido el estado de fondos, 
P nota que facilitó el señor Tesore-
\ dio lectura a tres cables que dea-
Tampa, New York y "Washington, 
L \O d( expedir el señor Rene Bern-
I s Comisionado Especial de la Aso-
S n para gestionar, en los Estados 
rnidos lo más oportuno para que los 
(moor^dores de tabaco habano y ma-
«factureros de la gran República ve-
ka apoyaran ante el Comité de Me-
f j y Arbitrios de la Cámara de Re-
presentantes, la modificación de la ta-
pia, en el sentido más favorable para 
i. ¿odueción cubana. 
Cense jo tuvo el gusto de conocer 
.1 informe presentado por el señor 
jkrndes exponiendo los particulares 
Racionados con su cometido, y escu-
char las explicaciones verbales con que 
óioho señor adicionó su eserito. La 
Junta aplaudió los trabajos del señor 
gerndes, cuya discreción y habilidad 
¡¡ubo de reconocer; y a propuesta del 
señor Paníín acordó que constase en 
Acta los plácemes más sinceros y efu-
¿vos ai Comisionado por el entusias-
mo que había dedicado al desempeño 
áe su misión, que a todos interesaba 
por igual; haciendo resaltar el señor 
Akalá los méritos contraidos por el se-
ñor Berndes. 
Fuéron tomadas en consideración las 
manifestaciones de los señores Gonza-
ikde] Valle y Aixalá, sobre la conve-
niencia de mantener intimidad de rela-
ciones con elementos radicados en ios 
Estados Unidos, que por su identidad i 
dé negocios con los que representa la ¡ 
Asociación, serían aliados muy deci-
diáoa y apreciados, en todo lo que 
pueda beneficiar al tabaco de Cuba. 
Se revocó acuerdo de sesión anterior, 
declarando reservadas las gestiones que 
llevasen a efecto en relación con las 
tarifas americanas, para poder facili-
| f a la prensa, detalles acerca del 
wmto. 
Se determinó contestar la solicitud 
¿ señor Juez de Primera Instancia e 
nstruceión de Marianao, en el sentido 
áe que las muy especiales condiciones 
P óoncurren en el tabaco no permi-
considerarlo como, artículo eotiza-
Me, cuyo premio solamente es posible 
fijarlo teniendo la prenda a la vista; 
|ro deseando la Corporación no de-
ĵ r defraudado el deseo del citado se-
fór Juez, se complace en manifestarle 
"los matules de pr incipal ," cono-
cidos generalmente por de ' 'capa," 
[Iwtuarop en el Término de Hoyo Co 
ijl'í) y en la cosecha de 1911 a 1912, 
| t c el precio mínimo de 40 centavos 
Nl^ máximo de $1,50 y los de í£tri--
Paí ' en el mismo Término y cosecha, 
™re el mínimo de 10 centavos y el 
aaximo de 30 centavos, 
.•^é aprobada la Moción del se-
P González del Valle, pidiendo se so-
i | que un periódico de gran circu-
wón inserte diariamente una nota del 
J^e de los individuos demandados 
& Juzgados Municipales como de 
i ? ? 0 (iomicil:i0» para evitar en lo 
f?3̂  que los propietarios de fincas 
lcas puedan ser despojados de las 
*mas, como sucede repetidamente. 
fónT Sefiores Pernndes y Pan t ín in-
arou de las gestiones realizadas 
J a qi}e la línea de Ward deje sin 
, ct0 el aumento de flete de los tercios 
Qe «baco. 
¿l\ Jí¡nta se efectu6 bajo la presi-
â ^ ^ a c i ó n ; actuando de 
hilfT el (lue' 'también lo es de la 
% S s e ñ 0 1 , Au ]̂ a-del Vall; ' y 
W í ?ncia de lofa señores Pant ín , B. 
C. Cano, J. Aixalá, P. Sáa-
lasl t; ^ ^ e z , M . Abella, J. Pla-
Sev p Berndes. 
^dó i nÓ la sesión a las ^2 P- m., 
Pí>í ol i ~ concurrentes obsequiados 
91 SeQor Presidente. 
que el candidato ejerza profesión ar-
tística, n i haya dado a conooer los fru-
tos de su talento en obras origínalos, 
bastando con que haya acreditado su 
competencia y su amor al Ar t e ; no 
siendo obstáculo tampoco el hecho 
de pertenecer a otras Academias 
existentes en la Retpública. 
Lia Academia en sesión extraordi-
naria, que se celebrará en su oportu-
nidad, elegirá por votación seereta, 
a la persona que 'haya de ocupar la 
vacante. 
Habana, Enero 21 de 1913. 
E l Secretario General, 
R. A . Catalá. 
Vacante en esta Academia una pla-
za die Aea-démico de Número de la 
Sección de Música, por el sensible 
fallecimiento del señor José Marín 
Varona, se eonvocan aspirantes a la 
misma, conforme a lo que dispone el 
ar t ículo noveno de nuestros Estatu-
tos. 
Los aspirantes deberán enviar a es-
ta 'Secretaría dentro de un plazo de 
quince días, que empezará a contarse 
desde la publicación de esta convoca-
toria en la b a c e t a Of ic ia l , " una 
instancia dirigida ¡a la Academia en 
solicitud del puesto vacante, aeompa-
ñado de una relación de sus mér i tos ; 
haciendo 'constar a l propio tiempo la 
c iudadanía eubana. 
Con .arreglo a l lartíeulo quinta de 
nuestros Estatutos, no es netcesario 
que el oandüdato ejerza profesión ar-
tística, n i haya dado a oonocer los 
frutos de su talento oon ohras origi-
nales, bastando con que haya acre-
ditado su oompeteneia y su amor a l 
Arte, no «iendo obstáculo tampooo 
el hecho de pertenecer a otras Acade-
mias existentes en la República. 
La Academia en sesión extraordi-
naria que se celebrará en su oportu-
nidad, ele-girá por votación secreta, 
entre los solicitantes, a la persona 
que (haya de ocupar la vacante. 
Habana. Enero 21 de 1913. 
E l Secretario General, 
B. A . CataU. 
COMPLACIDO 
í,s,oíi íie dos piezas 
d e A c a É m i c o d e Número 
en esta Academia una pla-
. )u '^adémico de Número de la 
da tu ra , ipor el sensible 
'del serior Manuel Luch, 
- •uvucau 
de 
t a di&Pliesto en el art ículo 
lid nuestro,s Estatutos. 
k ^ 1 V ^ deberán enviar a es-
un piazo ac 
ĵ etu ta 0ficial. 
.Puest Academia en solicitud 
^ % c i ' V ^ a n t e . acompañada de 
aspirantes a la misma. 
r^iíT^11*3 emPezará desde la 
Í M l ^ de esta, convocatoria en 
una instancia 
v^ar Q,i ~ "e sus uiér i tos; ivaciendo 
e s prol''io tiempo la ciudada-
i S ^ B ^ 0 al art ículo quinto de 
•Estatutos, no es necesario 
nigra después dando su nombre a la 
prensa como infamado defraudador." 
Gracias, amigo mío, muy cordiales 
y anticipadas, por la publicación de 
estas actualidades mías, aunque no sir-
van más que para popularizar el nue-
vo procedimiento de apremio fiscal, 
cuya, ingeniosidad no sé si hubiera lo-
grado superar al propio CervantíS, 
aun euando fué también solicito exac-




P. S.—Carta es ésta, que aunque a 
usted llegará cerrada puede abrirla no 
sólo para usted sino partí ÍÍUS lectores. 
F . O. 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotocráfieoa, 
á precios de fábrica, fotoírrafía de 
Colominas y Compañía. ito-n Ka-
fael 82. Retratos desde un peto la me-
dia docena en adelante. 
Habana 25 Enero 1913. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Distinguido amigo mío: 
En sus leídas "Actualidades" le 
ayer leí mi nombre, gracias a sus co-
mentarios sobre una nota dada por la 
Secretaría de la Administración Muni-
cipal, a cargo de un señor llamado V i -
llalón, en la cual y para que la prensa 
divulgara por la República su conteni-
do, se hacía constar que un inspector 
municipal había suspendido las obras 
de varios vecinos por no haber éstos 
pagado las correspondientes licencias, 
siendo por tanto tales vecinos unos de-
fraudadores y tales obras clandestinas 
e ilegales. Entre éstas obras suspendi-
das está la de mi casa L y 27, que des-
de ahora ofrezco a usted, aun cuando 
no terminada, y entre los defrau-
dadores circuladoSy como procesados ! 
rebeldes, está este humilde servidor Je 
usted. " 
No sé por qué razón la Secretaría 
Municipal creyó conveniente circular a 
los cuatro vientos el caso, nada inaudi-
to por cierto, de que un vecino fabri-
que sin licencia; poro puede suceder 
que entre los procedimientos caraetj-
rísticos de dicho señor Villalón figure 
el de publicar los nombres de los de-
fraudadores para vergüenza y confu-
sión de éstas, al verse en la picota pe-
riodística, y "para que los demás pon-
gan en remojo sus • barbas al ver la 
afeitada enérgica del F ígaro munici-
pal. Y, por vida de todos los secreta-
rios municipales, que yo no habría di-
cho oste n i moste ante el gallardo ges-
to de marras, si no me ocurriese este 
caso peregrino, que voy a referirle. 
Es falso, absolutamente falso, que 
yo no 'haya pagado la licencia que me 
correspondía pagar. La pagué 'hace ya 
un año, me costó un chorro de pesos 
($98.75) y el recibo obra en mi poder. 
Siendo así, la circular de la Secreta-
ría Municipal es, al menos en cuanto a 
mí se refiere, falsa por sus hechos, in-
juriosa por su intención y vejaminosa 
por su publicidad, interesada por el 
departamento que gobierna—es un de-
eir—el señor Villalón. 
No pudiendo tolerar ese vejamen y 
esa exhibición de mi nombre como de-
fraudador, he formulado la consiguitói-
te 'protesta ante el señor Alcalde Muni-
cipal, añadiéndole que el inspector se 
presentó en mi obra negándose a oír 
mis razones y protestas, a* extender ac-
ta de la suspensión y de mi¿j manifesta-
ciones y a dar la orden arbitraria oe 
suspensión por escrito. 
E l señor Alcalde ofrecióme instruir 
expediente y castigar al culpable. Es-
pero, pues, aunque sentado en el banco 
de la paciencia, la resolución del señor 
Alcalde; pero en tanto llega la hora 
de desfacer el entuerto y la Secretaría 
Municipal propaladora de mi falsa de-
lincuencia rectifica como mandan la 
caballerosidad y la rigurosa rectitud 
que ha sido timbre de los buenos Vil la-
Iones, ruégele amigo mío, que .v.m 
cuando embargadas sus "Actualida-
des" por cosas de más fuste, haga en 
ellas un espacio para ayudarme a di-
sipar esa negra nube de difamación 
administrativa que se cierne sobre mi 
nombre, ya oscuro por su insignificaa-
cia, para oscurecerlo más si cabe. 
Y si de esa circular municipal resiü-
ta un cJioteito, como usted dice, añá-
dale a la historia del choteo cu-hiohe 
este otro capí tulo: ' ' De cómo en la ca-
pital de la República se le paralice una 
obra a un vecino, sin darle explicacio-
nes, y se les priva de su jornal a mul-
t i tud de obreros, faltando a la verdad, 
a la justicia y a la seriedad; y se le de-
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Asuntos del Ateneo 
E l doctor señor Santos Fernández , 
y el Marqués de Esteban, Presidente 
y Director del Ateneo de la Habana, 
respectivamente, visitaron al general 
Gómez para hablarle de asuntos re-
lacionados con dicha sociedad, 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente lo visitaron tam-
bién el senador camagiieyano señor 
Guillén y el general Lara Miret . 
Presupuesto suspendido 
E l Secretario de Gobernación so-
meterá a la f irma del Jefe del Esta-
do un decreto suspendiendo el pre-
supuesto extraordinario del Ayunta-
miento de Santa Isabel de las Lajas, 
correspondiente al ejercicio de 1912 
s 1913. 
E l doctor Méndez Péna te 
A dar las gracias al señor Presi-
dente de la República, por haberlo 
nombrado para un puesto en la Comi-
sión de Estadís t ica , estuvo hoy en 
Palacio el señor Méndez Péña te . 
SS€RETAEIA DS G Ü B E m A O I O l S 
Las elecciones de A m a 
E l resultado del escrutinio en las 
elecciones verificadas ayer en Ariza, 
ha dado el tr iunfo al candidato libe-
ra l para Alcalde de Rodas señor 
Elío Alvarez, y para representante 
del propio partido al señor Ponvert. 
Por un voto de mayoría contra el 
conjuncionista señor Rey, t r iunfó el 
candidato de la misma agrupación 
señor Espinosa. 
» E l señor Sobrado 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, señor Sobrado, visitó hoy al 
Secretario de Gobermición, señor 
Mencía, con quien habló extensamen-
te de asuntos relacionados con la re-
gión vueltabajera. 
Interrogado por nosotros acerca 
del estado latente en aquella provin-
cia, el señor Sobrado nos contestó 
que allí como en todas partes se ha-
bla mucho de revolución, en la pren-
sa y en corrillos, y que si bien en con-
creto no hay nada, esas hablillas tie-
nen atemorizada a la gente del dine-
ro, y en constante zozobra a los co-
secheros de tabaco, muchos de los 
cuales guardan ya en sus casas de 
curar tabaco el fruto de sus afanos 
de esta cosecha, de suyo buena y 
abundante. 
De la Secretar ía de Gobernación 
el señor Sobrado dirigió sus pasos 
hacia el Palacio Presidencial, con ob-
jeto de saludar al general Gómez. 
Visita de inspección 
De mañana a pasado saldrá para 
San Antonia do Cabezas, con obj i o 
de girar visita de inspección al 
Ayuntamiento de dicho pueblo, el 
empleado de Gobernación señor Mus-
telier. 
Revisión terminada 
Se ha dado por terminada la revi-
sión del presupuesto extraordinario 
de 1912-1913 formado para crubrir 
gastos de la Junta Municipal Elec-
toral del Ayuntamiento de Gibüia, 
Dando cuenta 
. A l Secretario de Sanidad y bene-
ficencia se le ha dado cuenta de las 
manifestaciones que hace la Alcaldía 
Municipal de Los Palacios para que 
ruegue al director del hospital Nues-
tra Señora de las Mercedes no ad-
mita los ingresos de enfermos pobres 
de aquel término sin la orden expre-
sa de la Alcaldía. 
Caña quemada 
A las dos de la madrugada de ano-
che se declaró incendio en cañaveral 
de Ar tu ro García, barrio Jacán , mu-
nicipio de Colón, quemándose 25,000 
arrobas de caña. 
Licencia 
A l Ministro de Cuba en Noruega, 
señor Benjamín Giberga, se le ha 
concedido licencia para i r a Par í s , 
por encontrarse enfermo. 
S S m & T A R I A DE H A d E I T O A 
Autorización 
Se ha autorizado al señor Pclidoro 
Ablanedo, como apoderado de los 
señores Fleury y Compañía, de San-
tiago de Cuba, para la instalación de 
una fábrica de cerveza en el mismo 
lugar que ocupa la de gaseosas. 
Rescisión de contrato 
Se ha pedido al Secretario de la 
Presidencia, copia del informe emi-
tido por la Secretar ía de Sanidad y 
Beneficencia, relacionado con la soli-
citud formulada por la Junta de Pa-
tronos del hospital de San Lázaro, 
sobre rescisión del contrato de la hi-
poteca constituida en Mayo de 1908. 
Subasta aprobada 
Ha sido aprobada la subasta de 
arrendamiento del solar Tenerife 13, 
realizada por la Adminis t ración de 
Rentas de la Habana. 
Concierto 
Se ha celebrado concierto para el 
pago del impuesto con el señor José 
Garrote, de Guantánamo. 
Yate en venta 
Los señores Gielow y Orr, de Nue-
va York, ha propuesto en venta por 
250,000 pesos, el yate " Josephine," 
semejante al "Mayf lower , " propie-
dad del gobierno de los Estados Uni-
dos. 
Nombramiento 
La señora Mar ía Grajales viuda 
de Maceo, ha sido nombrada coleo-
tora de la Loter ía Nacional en San-
tiago de Cuba. 
MUNICIPIO 
La plaaitLlla del ¡personal 
En el Consejo extraordinario cele-
brado anoche en e l Ayuntamiento ba-
jo la presidencia del Alcalde se t r a tó 
extensamente de la plantilla del per-
sonal del Municipio. 
E l general Freyre piensa hiaeer una 
nueva plantilla introduciendo econo-
mías en el personal, pero sin que que-
den desatendidos los negocios n i los 
servicios. 
Esta noche y mañana domingo se 
seguirá trabajando en la formación 
de dichia plantilla para enviarla a la 
sanción del Ayuntamiento al inaugu-
rar éste sus sesiones en el mes pró-
ximo. 
Aclaración 
La Alcaldía ha-ce constar oficiosa-
mente aclarando una noticia publica-
da que los señores Fernando Ortiz, 
Oreste Ferrara, Gerardo Macha.do y 
Charles Aguirre tienen licencia para 
realizar lias fabricaciones que hacen 
en el Vedado, ¡pero que no tenían di-
chas licencias en la obra como previe-
ne la ley al presentarse' el Inspector 
para hacer la comprobación y que só-
lo se trata, pues, de una ligera in-
fracción, no de defraudación a l Mu-
nicipio. 
L 
H O Y 
L A ACTITUD D E TURQUIA 
Constantinopla, Enero 25. 
Espérase que en la recepción a l 
Cuerpo Diplomático que se efectuará 
esta tarde^ el Visir Seefket Pasha tra-
te de anunciar la actitud del Gobier-
no turoio hacia la nota conjunta que 
fué entregada a la Sublime Puerta 
por los Embajadores europeos el d í a 
17 del corriente. 
DERROTA D E LOS MOROS 
Mocador, Marruecos, Enero 25. 
Una columna expedicionaria fran-
cesa derrotó ayer decisivamente a una i 
fuerte partida de moros rebeldes que 
la a tacó. 
Durante el combate, que duró va^ 
iia« horas, los franceses tuvieron un 
muerto y cuaren t iún beriidos. Los mo-
ros dejaron centenares de cadáveres 
sobre el campo de b á t a l a . 
PARA MANTENER E L ORDEN 
Nueva York, Enero 25. 
E l Jefe de Policía ha dispuesto que 
quinientoe hombres presten servicio 
de patrulla en la baarda'dn. donde es-
t á n ios hoteles, con objeto de impedir 
que se altere el orden oon motivo de 
la huelga de sirvientes. Eii Sberiff de 
la ciudad también está preparado pa-
ra prestar auxilio a la policía caso 
que fuera necesario. 
TEMBLOR DE T I E R R A 
Constantiuopla, Enero 25. 
Un fuerte temblor de t ierra iba sa-
cudido violentamente esta m a ñ a n a 
los edafíicioa de esta capital, causando 
algún daño a la propiedad. 
Aiíor tunadamente no ha habido 
decoradas personales que lamentar. 
VUELO NOTABLE 
Domodossola, I tal ia , Enero 26. 
Después de quince días de espera, 
| aguardando a que el tiempo le fuera 
propicio, hoy ha efectuado un vuelo a 
i t r avés de los Alpes el notable aviador 
' peruano Jean Bielovucd. E l vuelo lo 
hizo desde Brieg a este pueblo^ tar-
dando veinticinco minutos en el reco-
rr ido. 
CHOQUE DE T R A N V I A S 
Lockport, N . Y., Enero 25. 
Aconseouencia de un choque ocu-
rr ido entre dos t ranv ías ha habido un 
muerto y veinte heridos; entre estos 
últ imos dos de suma gravedad. 
TRASLADO DE UN PRESO 
Ciudad de Méjico, Enero 25. 
A consecuencia de la inquietud qud 
reina en Veracruz, el general revolit-
cionario Félix Díaz, que se encontra» 
ba preso en la cárcel de aquella ciu,* 
dad ha sido trasladado a esta peuiten 
ciaría. 
E L GABINETE MAS D E B I L 
Londres, Enero 25. 
E l corresponsal del "T imes" en 
Constantinopla comunica a su per ió-
dico que, según opinión de los euro-
peos residentes en aquella capta!, 
que han venido observando y estu-
diando los distintos gobiernos del im-
perio otomano, el nuevo Gabinete es 
el más débil que ha tenido Turqu ía 
desde que se proclamó la Constituí 
ción. 
POLICIA Y SIRVIENTES 
Nueva York, Enero 25. 
Los sirvientes de restaurants han 
alterado el orden esta mañana al i n -
tentar apedrear los comedores del ho-
te l Cadillac. La policía les hizo fren-
te, logrando retirarlos dé la calle y 
deteniendo los cabezas de motín. La 
si tuación aparece decididamente se-
r ia . 
U N DESEO DE ALFONSO 
Londres, Enero 26. 
Ent iéndese aquí que el Rey Alfon-
so piensa visitar los Estados Unidos, 
probablemente el próximo verano, 
pues expresa gran deseo de conocer a 
América. Con este motivo el Gobier-
no español se ocupa seriamente de es-
te deseo de su monarca. 
O 
FIJG3 GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro, 
Apartado «68 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro inglés 
E l Ministro residente de la Gran 
Bretaña , Mr . Stephen Leech, visitó 
esta mañana al Subsecretario de Es-
tado, solicitando una audiencia del 
señor Presidente de la República, pa-
ra entregarle una carta autógrafa 
del Rey Eduardo V I I , por la cual 
se le comunica el ascenso del referi-
do diplomático a Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
en Cuba. 
Guaguas a Bahía Honda 
Desde el día primero del entran-
te mes, l legarán a Bahía Honda las 
guaguas-automóviles que hacen el 
recorrido de Guanajay a Cabanas y 
viceversa. 
Ascensos 
Con motivo del nombramiento del 
señor Alfonso Borges, oficial de Sala 
de la Audiencia de Matanzas, para 
el cargo de Secretario de la Junta 
Provincial Electoral, han sido ascen-
didos a oficial el archivero señor 
Valeriano Gómez,, a la plaza que éste 
deja el señor Juan Luis Cabarrocas 
y a oficial de Secretar ía el señor Ce-
sar Fernández . 
D I C I E M B R E 
¿Quién será pr íncipe de Albania? 
Roma, 29 
Cont inúa preocupando en los círcu-
los diplomáticos la cuestión de lu au-
tonomía albanesa. 
UI1 Secólo" de Milán dice que Ital ia 
debe procurar que Austria no impon-
ga a los albaneses un Príncipe hechu-
ra de ella. 
' '11 Giornale d ' I t a l i a " publica una 
correspondencia de Berlín en que se 
dice que aspira al Trono albanés el 
duque de Urach, de la familia real 
wurtemburguesa, coronel de un re-
gimiento de huíanos, y que, como se 
sabe, viene desde hace mucho tiempo 
solicitando le proclamen heredero del 
Principado de Mónaco. 
Por otra parte, agítase mucho la fa-
milia Ghika. 
Las pretensiones al Trono de Alba-
nia del Príncipe rumano Alberto 
Ghika están basadas en que descien-
de de los Ghikas, gran familia ruma-
na, originaria de Koprulu, en Maco-
•donia, y emigrada en el siglo X V I I . 
Los Ghika han dado: numerosoí} 
miembros a la adminis t ración y a la-
diplomacia rumanas. 
Son parientes, por alianza, de la 
Reina Natalia de Serbia, cuya herma-
na Jelena Kesc,hko) se casó con un 
Gnika, 
El Pr íncipe Alberto Ghika estuvo 
en Viena la semana pasada. 
Salió de Fiume para Cattaro, a bor-
do del vapor ''Goeddello," de la So-
ciedad húngaro-croata . 
Le acompaña Demetrio Hija, redac-
tor de un periódico diario dlbanés de 
propaganda independentista, y Pedro 
Odjamari, secretario del Comité alba-
nés de Bukarest. 
Tanto en Viena como en Fiume, Ghi-
ka ha conferenciado con muchos no-
tables albaneses. 
Ha fletado un vapor en Cattaro. 
. Y a bordo del mismo y acompañado 
de un par de centenares de partida-
rios suyos, irá a Vallona, donde se 
proclamará Príncipe de Albania, 
L a traición de Tahsin pacha 
•Constantinopla, 31 
* La increíble facilidad con que los 
'griegos entraron en Salónica, no obs-
tante tener ésta una guarnic ión tur-
ca de 15 a 20,000 hombres, ca^usó aquí 
sorpresa extraordinaria. 
Pero ya se ha sabido lo que ocurrió 
y que no se explicaba nadie. 
Todo es debiuo a una traición del 
general que mandaba las tropas de 
Salónica, Tahsin pachá. 
Lste miserable pudo entregar sus 
tropas a los griegos porque el valí de 
Salónica, que sin duda se hubiera 
opuesto, estaba en Egipto. 
Tahsin pachá es un hombre de baja 
extracción. 
Después de desempeñar varios ofi-
cios fué nombrado jefe del guardarro-
pa del gran visir Mahmud Nedin, en 
tiempos del viejo régimen. 
Logró que éste le convirtiera en su 
favorito y le introdujera en el palacio 
de Abdul Hamid. 
Maestro en el arte de la adulación, 
logró subir ráp idamente y amasar una 
inmensa fortuna. 
Cuando vió que la Joven Turqu ía 
contaba con el ejército, se hizo Joven 
Turco y .traicionó cínicamente al Sul-
tán, a quien debía su encumbramien-
to y sus millones. 
Abdul-Hamid le había hecho ingre-
sar en el ejército. 
Ocupaba un puesto elevado en la 
guarnición de Salónica. 
Cuando el valí se fué a Egipto, po-
co antes de estallar la guerra, le nom-
braron sustituto, 
Y así reunió en sí los dos mandos, 
el c ivi l y el militar. 
Esto le permitió obrar a su guisa. 
Ha traicionado a su país por lo si-
guiente : 
Posee en la-s afueras de Salónica 
inmensas y magníficas propiedades. 
Los griegos, que lo sabían, le ame-
nazaron con confiscarlas. 
Y él, para que no lo hicieran, les 
prometió capitular oon toda la guar-
nición. 
Los griegos, así que rindió la pla-
za, pusieron guardias en sus fincas, 
que son las únicas que no han sido 
saqueadas, de todas las que poseían 
los musulmanes en las afueras de Sa-
lónica. 
Tashin pachá piensa venderlas. 
Se ha ido a Egipto, donde esperará 
los acontecimientos. 
COMUNICADOS. 
M I M A D O 
S' hace saber a los tenedores de 
certificados de part icipación de Bo-
nos del Mercado de Matanzas, que en 
el sorteo celebrado el 31 de Octubre 
último, ante el notario don Tomás 
Fe rnández de Cossío, como sustituto 
dei Ledo, José Ramírez de Arellano, 
correspondió a ios certificados núme-
ros 1, 63, 112, 116, 117, 138, 148 y 158, 
de la serie " A , " de a $500 uada uno, 
y a los números 276, 289 y 312, de la 
serie " B , " de a £50 cada uno, e*l ser 
redimidos en nuestro escritorio de 
New York, 64 Wal l Street, o en el de 
nuestros apoderados en la Habana, 
calle de Aguiar número 108, de con-
formidad con lo previsto en la escri-
tura de 26 de Agosto de 1907, ante el 
n r i o don José Ramírez de Arella-
no. 
Habana, Enero 24 de 1913. 
Lawrenoe Turnure & Co. 
p. p. N . Gelats y Ca, 
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SECRETARIA 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito a los señores asocirdos pa-
ra la P R I M E R A J U N T A G E N E R A L ' O R D I -
N A R I A correspondiente al año en curso, 
que habrá de celebrarse en los salones de 
es'te Centro, el domingo, 2 del próximo mea 
de Febrero, a las 12 a. m. 
E n ella, de acuerdo con lo prescripto en 
el art ículo 74 del Reglamento General, se 
tra tará: 
lo.—De la lectura de la Memoria corres-
pondiente al año de 1912, en caso de que 
no se acuerde lo contrario. 
2o.—De )a e lecc ión de los cargos de Pre-
sidente, Tesorero, Vicesecretario, 16 Voca-
les y 8 suplentes para formar parte de la 
Juntfi Directiva durante el bienio de 1913 
a 1915 y de 5 señores, que han de compo-
ner la Comisión informante de la Memoria. 
Se advierte a los señores asociados que 
para concurrir a estos actos, será requisi-
to indispensable la presentación del reci-
bo de la cuota social perteneciente al mes 
de Enero presente; que sólo tienen derecho 
electoral los que reúnan las prescripciones 
reglamentarias determinadas en el ar t í cu-
lo 14 y que, para ejercitar ese derecho 
ún icamente serán admitidos los recibos de 
Enero mencionados y los que se refieran 
a cuotas trimestrales, semestrales y anua-
les corrientes. 
Asimismo y de orden del señor Presiden-
te de la Junta Electoral se hace saber quet 
en uso de sus facultades, se adoptarán to« 
das aquellas medidas conducentes al me-
jor orden de la e lección. 
Habana, 25 de Enero de 1913. 
E l Secretarlo, 
MANUEL PASCUAL IGLESIAS. 
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DIAI t íC DE L A MARINA—Bdieióí do la tarde.—Enero 25 de 1911 
Un smcripior.— Pregunta usted 
¿por qué ciertas montanas muy eleva-
das están cubiertas de nieve todo el 
año, aun en los trópicos y en la misma 
región ecuatorial? ¿Por qué razón es-
tán nevadas en pleno verano, siendo 
así que eslán muy cerca del sol? Pare-
ce esto inexplicable, aunque tiene una 
explicación muy lógica y sencilla, y es 
la siguiente: La tierra y el aire que 
la rodea tienen dos temperaturas: la 
que le es propia y la que recibe del 
sol. La primera es casi constante, la 
segunda es muy variable. E l sol no 
hace más qué aumentar en- cierto nú-
mero de gradovs la temperatura pro-
pia del local. La temperatura de la 
tierra y de la atmósfera disminuye con 
.la distancia al centro del globo terres-
tre. A l nivel del mar por ejemplo, la 
temperatura propia de la tierra es de 
seis grados, viene el sol de verano y le 
añado un calor de 24 grados, y unidos 
éstos con los seis que posee la tierra al 
nivel del mar, hacen un calor efecti-
vo de ;>0 grados. En la misma latitud, 
por ejemplo hay una montaña como el 
Chimborazo, que se eleva a 6,000. me-
tros. Allí, la temperatura normal del 
suelo y de la atmósfera es de 30 gra-
dos bajo cero. E l sol de verano le au-
menta 25, que da un efectivo de 6 gra-
dos bajo cero; y como la nieve y el hie-
lo se producen a cero grados, tendre-
mos que, jamás, ni en lo más fuerte del 
sol, se derrite la nieve a aquellas altu-
ras. 
Se llama primer cuadrante en la 
orientación geográfica la región com-
prendida entre el Norte y el Este; se-
gundo cuadrante lo que va del Este ai 
Sur; tercero del Sur al Oeste y cuarto 
del Oeste al Norte. 
R. C.—Está usted sujeto a quintas, 
aunque se haga ciudadano cubano. 
M. D.—Para tener salud lo mejor es 
estar trabajando diariamente. La ocu-
pación constante es un buen principio 
de higiene. Le preguntaban a un co-
merciante, cómo era que nunca estiba 
, enfermo; y contestó que no tenía tiem-
po para enfermarse. 
I PORQUE SOV CATÓLICO l 
IX 
Creo en la divinidad de Jesu-
cristo en nombre de la huma-
nidad, en nombre del heroís-
mo, en nombre de la historia, 
en nombre de todas las fuen-
tes de certeza. 
Mientras sólo hubo hombres en ^ la 
tierra cu todos los órdenes de la vida 
reinó la crueldad y la inhumanidad; 
para destruirla se necesitaba que D'os 
bajase al mundo y declarase la digni-
dad y derechos de todo hombre: por 
eso apareció Jesús, el Hombre Dios y 
eon su presencia corporal y sus ense-
ñanzas croó en el mundo la humani 
ciad eon todos, el respeto a los demás 
aún a los más débiles: creó la benefi-
cencia con sus esplendidas manifesta-
ciones de hospitales, asilos, leproserías, 
maternidades servidas por almas he-
1 roicas: contemos esas instituciones y 
j suscribiremos a la divinidad del que 
las concibió y realizó. 
Mientras los hombres dominaban la 
tierar sin que Dios con su presencia 
corporal la hubiese santificado la co-
rrupción, el desorden, la impureza más 
degradante llenaban el universo: era 
el mundo un lodazal: se divinizaban 
las ignominias más infames, los seres 
más abominables: el vicio inmundo su-
bió a los altares convertido en deidad 
adorable y la humanidad como culto 
agradable le ofrecía las prácticas más 
asquerosas. En el paganismo no pros-
peraban las azuzenas. 
Pero entró Cristo en la tierra y creó 
61 milagro de la virginidad, de la pu-
reza y de la castidad; creó en el cris-
tianismo los lirios y azuzenas: esas al-
mas ángeles escriben sobre el globo del 
mundo estaba afirmación: "Jesucristo 
es Dios y . por E l guardamos la v i rg i -
j n i d a d . " Creó Jesús en el mundo el 
j milagro de la adhesión, de la fidelidad 
a sus amos; esas almas mártires, las 
I más nobles de la humanidad, escriben 
sobre la corteza terrestre con letras de 
sangre esta verdad: "Jenijeristo es 
Dios: por esta afirmación vertemos 
nuestra sangre, damor? nuestra v ida . " 
Si no se admite la divinidad de Je-
sucristo no se explica la historia racio-
nalmente: la trasformación del mundo 
por Cristo, la conversión al cristianis-
mo del mundo pagano no tiene sentido 
ni explicación si Jesucristo no es Dios: 
porque el cristianismo sería la más re-
finada impiedad, la mas grande idola-
t r ía e impostura, la más absurda doc-
trina, la más colosal mentira y sin em-
bargo esa religión calma las pasiones 
durante veinte siglos, inspira heroís-
mos sublimes en todas partes, seca lá-
grimas, atrae y sujeta inteligencias 
ilustradas de todos los tiempos, fomen-
ta virtudes en todos los órdenes. 
Todo esto es inexplicable sin la divi-
nidad de Jesucristo: serían ofedos sin 
causa: efectos grandiosos, saludables 
finitos sabrosos brotando de principios 
malos, de árboles venírnosos; sería la 
v i r tud brotando del error, del heroís-
mo de la mentira. 
Hablando honradajnente sin la divi-
nidad de Jesucristo no se explica ol 
tiempo ni el espacio, ni los pueblos de 
los últimos veinte siglos. Jesucristo 
se dice Dios y los pueblos de veinle si-
glos caen de rodillas a sus pies ligados 
por la misma fe y la misma adoración: 
los genios de veinte siglos con toda su 
elevación, con todas sus ciencias, se in-
clinan ante Jesucristo confesándole 
Dios: los hílenos, los justos» los mora 
les de veinte siglos, los Héroes, la hu-
manidad de las últimas veinte centu-
rias con sus amores, cariños y heroís-
mos, con sus odios y persecuciones, for-
man el himno secular más perentorio 
en prueba de la divinidad de Jesu'íris-
to. 
Si al imparcial, al desapasionado, al 
hombre de juicio recto y de corazón sa-
no nada prueban, nada concluyen en 
favor de la divinidad de Jesucristo 
caen por el suelo todas las fuentes de 
certidumbre, nada se puede probar 
con seguridad, las energías de la lógi-
ca se desvanecen y el escepticismo más 
radical se impone. 
AMALIO MORAN S. J . 
Después 'de besar sus labios 
ya secos y sin color, 
para besar los de otra 
no tendré nunca valor. 
Los amores de mi vida 
han sido mi madre y ella, 
¡y en el mismo cementerio 
las cubre la misma tierra! 
Las flores del cementerio 
dan más fragantes olores, 
desde que descansa en él 
la reina de mis amores. 
Ayer fui n su jardín 
y creí ver en las rosas, 
almas que lloran mi muerta 
contritas y dolorosas. 
¿ Por qué me invitan a fiestas 
sabiendo que tengo el alma, 
siempre en pena v en quebranto 
desde que murió mi santa ? 
S. T. SoJloso. 
Una fortuna 
Donde quiera que se hablara de Ca-
rrasco, el juicio era siempre el mis-
mo:—Carrasco es r,n in fe l i z . . . Bue-
no, ingenuo, sencillo, cariñoso, se to-
maba la vida amablemente, como un 
pedazo de pan. Gozaba su aureola de 
cariños, su acer ró de simpatías, su 
red de comodidades, y sin embargo, 
Carrasco... 
Carraseo tenía un secreto: a veces, 
cuando hablaban de su suerte, él so-
lía indicar alguna cosa: 
—Sí, ya lo creo, muy buena.. . Si 
no fuera por lo otro. . . 
Y lo otro debía ser cosa tan grave, 
que hizo cambiar a Carrasco. Mudó 
de casa seis o siete veces; tornóse me-
lancólico y siniestro, volvióse misan-
trópico y llorón. Hasta que un día, 
don Remigio mismo, dueño de la ca-
sa séptima, hombre de algunos millo-
nes, subió, llamó a la puerta suave-
mente, y se topó a Carrasco hecho 
una lástima de teaiblón y temeroso. 
Mire, Carrasco, hablemos con 
franqueza... Usted ha sido anarquis-
t a . . . 
Carrasco pal ideció; se puso en pie 
y comióse estas palabras: 
¡,Eso es una ca lumnia . . . ! ¡Una 
calumnia. . . 1 
Don Remigio era blando y compa-
sivo : 
—-¡Por Dios, no se ponga así! Yo 
he recibido una carta firmada por un 
tad Sebastián , Pore . . . Vamos, le co-
noce usted. . . Confiese usted. Usted! 
ha sido anarquista. Una locura de la] 
juventud, yo lo comprendo... Y una 
vez hizo-usted revelaciones... así di-
ce la cartel vea usted. . . Hizo us-
ted revelaciones, comprometió a sus 
amigos, y | s t á n dos en presidio toda-
vía . . . 
Carrasco, anonadado, confesó;, te-
nía ganas de decirlo, para desahogar 
y descansar. S í : había sido anarquis-
ta; y había sido tan torpe y misera-
ble—más torpe que miserable—(pie. 
había contado un secreto—le j'uro 
que fué a un amigo, y este amigo lo 
contó a la policía—-y había estropea-
do un complot y enviado varios hom-
bres a la cárcel. Y al decirlo el infe-
liz, restallaba las palabras, se golpea-
ba el p^cho y sollozaba... 
Y ahora. . . ahora el terror: el te-
mer la venganza inevitable: el andar 
de casa en casa—ya había andado 
también de pueblo en pueblo—para 
escapar de la bomba. . . 
—Porque sí, don Remigio : yo lo sé! 
Ese Sebastián Fore que le escribe.. . 
Don Remigio le a t a jó : era cierto, 
dolorosamente cierto. La carta aca-
baba a s í : — " O usted le hace mudarse 
en quince días, o le volamos la casa. 
Queremos que el miserable ande 
errante, sin hogar y sin reposo, has-
ta que la prisión abra sus puertas pa-
ra los companeros traicionados.. . 
Después, ellos serán los vengadores." 
Carrasco no comentó: le faltaban 
las fuerzas y la voz. Fué don Remigio 
quien hiló la plática, quien le pidió 
sensatez y quien le suplicó que se mu-
dase. . . — Y o se lo ruego a ustéd. ami-
go mío; esa amenaza... esa bomba... 
Crea que lo siento mucho 
no me queda más .vemedió'^0 % ( 
Le volvieron Jas fuerzas'.: A 
co: ' a Ca^ 
- D o n Remigio: no ^ ^ 
<0y ,l0('¡:lido a t0'^ a l^0' Es 
bomba y me aniquile o el n J ^ H 
destroce... Usted c o m p ^ S e 
me he cansado: va me he va 
cien veces: ya sé que a d o n d ^ 
que me vaya me sueeclerá ln - ^ S 
¡Y se acabó! 10 ^ | 
-Pues yo le subo la renta 
se la pago.. . Suba ¿¿t* 
que quiera: se lo pago. Tod 
que volver a las andadas. ^ ^ 
—¡Ah, pues le denunciaré 
- ¿ Y por qué -va a denuncia',,, 
¡Yo puedo demosh-ar perfecta e| 
• iiie soy un inquilino eieumlJ5^ 
Don Uemigio . u d a b a ^ t S ^ I 
0!1,¡'t'!-;ir ,;1 ('arta al juez v ? ;ma ^ a . 
detener » hore, era adelantar'la l 
ba: era atraer sobre si que pesaban sobre el otro.8 
se imponía un arreglo. . . ' 
- - V n ar reglo. . . usted se 
yo le indemnizo a usted... ' 
Al principio Carrasco rehusó 
babló don Remigio afableiw 
olrecide una buena cantidad, le 
metió .callarse la aventura, y 
co aceptó, cogió "1 dinero y Se ? 
desconsolado- eso sí, desconsolado! 
a una casa do otra calle. 
Y el desconsuelo fué tal, ^ 
agravaron todas sus angustias, ace! 
tuóse su misantropía, y una vez q̂ ' 
topó con don José._ el propietario ¿ 
la nueva casa, sint ió la necesidad d 
maldecir a quienes le amargaban ]! 
existencia: 
—Aborrezco el anarquismo 
habí o a usted como víctima inocen, 
t e . . . ! Yo no puedo entender ^ 
doctrina que predica el amor y llev,i 
al odio; que . . . 
Don José medi tó :—"Le hablo ai» 
ted como víctima inocente.. . "—¡{fo 
la. b o l a . . . ! — E n t r ó en averiguado, 
nos acerca del pasado de Carrasco 
conoció (pie su casa peligraba, quelj 
bomba llegaría sin remedio, que t 
que echar a su vecino. . . Y por si 
fuera poco. Sebastián Fore le í 
bió una carta: o le volamos la casi 
riCTiM-iii "i ' i ' 11  i1""-r IM'H 
Cirujía en general; Sífiles, enfermeda 
des del aparato génito urinario. Sol 56 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370 
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FRANCOIS DE NION 
LA ü l i D0RI1EI El BOSQUE.. 
De venta en la Librería de ROMA. Obispo 
CC<»nttnúa."í 
envuelto en una nube de linón- que 
bajando hasta el suelo terminaba en 
una corbata cuyo nudo era enorme y 
ligero; oprimía su talle un frac con 
botones maravillosos, que se abría so-
bre un chaleco de corte inglés. La mu-
chacha no se había atrevido, sin em-
bargo, a llevar al extremo su rebeldía 
y abandonar los guardainfantes nece-
earios en los días solemnes; alzaban 
Sobre las caderas finas de la niña una 
•eda brochada y adornada, por gra-
ciosa innovación, eon guirnaldas de 
flores naturales. 
El rostro del barón se iluminó ante 
aquel espectáculo y comprendí con qué 
amor decidido y apasionado amaba a 
aquella muchacha encantadora. 
—Vamos—me dijo bruscamente y 
como hombre quiere a toda costa dis-
traer su pensamiento de cuidados muy 
penosos—vamos a participar de esas 
diversiones y a experimentar la ale-
gría de estar ante, dos seres felices. 
Cuando estuvimos abajo, pude ver 
que la diversión se había aumentado 
con espectadores diversos y notables. 
Además del viejeeito tan raramente 
vestido a quien conocí durante el des-
ayuno y a quien oí llamar el señor 
de Vassetot, reconocí a la vieja peina-
da a " l o n iña"—la señora de Nainví-
lle, se murmuraba a su paso—y al sa-
cerdote de medias color violeta a quien 
unos llamaban Monseñor y otros Señor 
de Saint "Waats. Rodeábanle tres o 
cuatro jóvenes vestidos de negro, que 
no se mezclaban con las señoras ni 
únían su voz a las canciones y que juz-
gué que serían los sacerdotes creados 
un tanto cistomáticamente, y de quie-
nes me había hablado el barón. Apar-
te y como si constituyesen una clase 
intermedia entre el castellano del La-
go y los aldeanos, estaba un grupito 
de apariencia extraña y que podía pa-
sar como prodigiosa en tales circuns-
tancias. 
Quiero decir con eso que aquellos 
personajes afectaban maneras y ves-
tían trajes retrasados respecto a los de-
más; eran precisas mi experiencia de 
aficionado a los retratos antiguos, mi 
golpe de vista acostumbrada a las vie-
jas estampas para distinguir en loa 
hombres cortes de casaca o pelucas que 
databan más del reinado de Luis X V 
que de Luis X V I y en las mujeres los 
peinados en forma de gorra y las pa-
latinas de sedas o de encajes. 
Oí que les llamaban "los Gerard" y 
comprendí que aquellos hidalgüeños 
no se convertían en. Nainville hasta 
que los señores del Lago reclutaban 
entre ellos esposas para continuar la 
descendencia. 
Había sonado la hora del banquete. 
Dirigiéronse tocios noblemente a una 
sala de los invernaderos del castillo, 
donde se habían instalado las mesas en 
un orden majestuoso. Yo estaba colo-
cado entre la señorita de Nainville y el 
caballero y no tardé en notar que los 
dos eran completamente sordos y que 
por lo demás andaban más preocupa-
dos del festín que deseosos de entregar-
se al placer de la conservación. 
F u é aquella una comida intermina-
ble, de menú extravagante como aque-
llos de que nos dejaron indigesto re-
cuerdo algunas memorias de la época, 
con la serie de sopas infinita, servidas 
separada o juntamente; los capones co-
cidos precedían a los fritos y a estos 
sucedían inopinadamente guisantes, 
entremeses seguidos de carnes asadas,! 
ensaladas, detrás de las cuales venían | 
aún los pasteles, ríñones de ave, ere 
mas, todo ello presoniado con profu 
sión, aparato y desorden inaudito. Un 
azar feliz me puso enfrente de la joven 
belleza a quién desperté por la maña-
na; quise contemprarla a mi gusto, 
discreta y apasionadmente. 
Estaba exquisita con sus atavíos de 
fiesta, con los polvos, el carmín y los 
lunares que imponían la etiqueta seño-
rial a su frescura juvenil . Mis ojos no 
se saciaban de mirarla, de compararla 
al pastel que yo adoraba en otro tiem-
po. Una extraordinaria, una extrava-
gante misericordia del cielo hacía que 
se animasen y viviesen para mí aque-
llas imágenes objeto de mi ternura, 
aquellos testigos de mí deseo impoten-
te. Era el mito de Pigmalión, reali-
zado. . . 
Creí notar que mi vecina de enfren-
te, me miraba a hurtadillas; no tenía 
por qué envanecerse de aquella aten-
ción la natural fatuidad masculina: 
mi llegada misteriosa, mi aspecto—a 
pesar del traje prestado—tan diferen-
te y tan nuevo podían excitar curio-
sidad completamente desinteresada. 
Recordando que en otros tiempos—los 
nuestros—la falta de presentación en-
mudecía estúpidamente como hoy las 
lenguas, osé dirigirle algunas palabras. 
Ella me contestó rápidamente, con una 
cortesía algo altiva, no sin ruborizarse 
cu su encautadora juventud bajo el 
carmín. ~* 
Hacía ya dos horas que habíamos co-
menzado a comer, cuando v i que des-
pués de unos pasteles muy bien monta-
dos aparecían unas fuentes de cangre-
jos. 
Una rápida mirada me bastó para 
comprender que. podía esquivarme sin 
pasar por hombre mal educado. 
E l barón ya había desaparecido. 
A su vez la señorita de Loyville se-
paró su silla y huyó. , Yo hice lo mis-
mo y estoy seguro de que mis dos ve-
cinos de mesa no se dieron cuenta de 
mi falta.- Ya había subido el tono de 
la conversación; las cabezaa vacilaban, 
la vo?; se elevaba. Noté que sobre la 
mesa figuraban sidras de todas clases, 
y que los criados llenaban con fre-
cuencia los vasos de un aguardiente 
dorado, seguramente de manzana. Con 
gran asombro mío, los criados escan-
ciaban vinos excelentes que segura-
mente no databan de los tiempos an-
teriores a la Revolución. E l barón, a 
pesar de todo cuanto decía, conser-
vaba alguna relación con mundo mo-
derno. 
Salí de la sala y gané, las terrazas 
y los parterres. A eso de las dos aca-
baba la comida aquella y experimenté 
una sorpresa y algún enternecimiento 
ante las matices dulcísimos que mos-
traba el paisaje. Caía la luz sobre 
las aguas y sobre el verde del campo,, 
como aterciopelándolos .-j 
brillan le y producía una «nPg-j, 
solo comparable a la que P ^ g ^ j » 
vista do una fruta madura, i * ^ 
dureza victoriosa del sol sin ^ 
una luz más tenue y mas ' rj 
juguetease con muselinas, na 
orientes de perlas. , hár-
Do osle modo 1;- flores de 1 dslicí--
torres la entregaban colore .oJ 
dos (¡no habrían negado l \ou ssi-, 
más ¡ ios y el agua l̂\\0 v V 
dosos qm- acariciaban Ios ^ 
alma. Mis miradas se ^ ^ 0 
lago; so extendía en grandes ^ f0. 
diversas según los terrenos o^, .^. 
rriontos hasta un ^ r l f " ' apif 
mas rosadas, a través del 1 dp ^ 
cían vagas y esfumadas coi 
bolos v dibujos de colina8- , 3tra)-•~nosainenic 
después ^ c0. 
nú 
Sentíase uno i m p e r i o s a p e n ? -
do por aquel paisaje, ^ taS 
Irado de la dulzura de cuan i¿ 
nos rodeaban, y comprend í^ ^ 
voluntad singular y recta ^ 
de Loyville había podido | 
lauto tiempo, irapidiemio i 
súbditos naciese el * ^dad & 
nocido en la admirable i? 
senté. 
I>IA"RIO D E L A MAIUNA.—©dioión de la tarde.—Enero '25 de 1913. 
i . hace ^ d mudar je an quince 
0, i - t o n d d lo sapo Carrafioo, ^a-
^ ' n im a^t imlanto eongrojoeo: 
M Aquí me pon-en la boaabal 
Jtmi'í ^a^11 ' P 0 ^ 6 ya 110 .pUedo 
m Otra indemnización, otro convenio, 
X nalabra de honcr de que nadie 
0lhría lo ocurrido. Y otra vez a mu-
i r s e y a esperar, y a ver a don Ra-
' 'el nuevo amo, su'bir la escalera 
S u l o presentar un papelilfc), ofre-
r o ra buena cantidad si Carrasco 
mudaba nuevamente.,, 
^ ^ j p ^ q u e oréalo usted—'Clamaba el 
imraibre—con los anarquistas i nada I 
les tengo un horror irrem^dia-
• í y ' 7 Carrasco t a m b i é n . , . I 
por'eso anduvo él de barrio en 'ba-
rio cogiendo . inr^mnizaciones, mal-
diciendo a Sebastián y recibiendo dis-
gustos; basta que nn día edhó cuen-
tas: vio que se había juntado una 
fortuna, y so construyó una casa, lle-
na de comodidades y d« lujos. 
Onando se mudó a olla para eiem-
-pre, faivo un'a pelig1'-088, t en tac ión ; ' es-
oribír a don Remigio, a don José , a 
¿on Ramón, a i o n Tomás, a don 
I ^ i s - . . a todos los que hab ían sido 
amos de algunos días, una invita-
ción amable: 
Sebastián Fore los espera a uste-
des. . « , , • , 
Pero no, no lo h i z o : — u n aibu-




He aquí el cablegrama de S. M . el 
Rey de España, contestando al que 
le dirigió el Presidente de este Cen-
tro, felicitándole: 
Presidente Centro Gallego, 
Habana. 
Agradezco sinceramente ese Centro 
amables felicitecioaes. 
Alfonso. 
CHANTADA Y C A R B A L L E D O 
En su local social de los altos de 
Consulado 80 se reúnen los entusias 
hijos de estas dos comarcas gallegas 
mañana en junta general. 
Se procederá a elegir la nueva D i -
rectiva. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
En contestación al expresivo men-
saje de congratulación que, por con-
ducto del excelentísimo señor Minis-
tro de España en esta República, di-
rigió ayer a Su Majestad el Rey don 
Alfonso X I I I , el señor Presidente de 
dicha asociación, con motivo de su 
fiesta onomástica, en el día de hoy 
ha recibido la comunicación si-
guiente : 
"Sr. D. José Gómez y Gómez. Pre-
sidente de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana. 
Muy señor mío : 
He tenido el gusto de recibir su 
amable escrito de ayer y doy a usted 
y a los miembros de esa Asociación 
de su digna presidencia, las más ex-
presivas gracias por el entusiasmo 
con que tienen la bondad de unirse a 
mis sentimientos para hacer votos 
fervientes por que Dios guarde y 
prospere los días de nuestro amado 
Soberano. Mucho agradecerá , cier-
tamente Su Majestad el cablegrama 
que le han elevado ustedes, pues bien 
conocidos son sus afectos y cariños 
bacía los españoles todos y particu-
larmente a los que, como los que for-
man esa agrupación social, elevan el 
nombre de España en esta noble tie-
rra cubana. 
A l agradecer a usted que salude 
en mi nombre a la Junta Directiva y 
señores socios, me es muy grato re-
petirme de usted affmo. amigo com-
patriota y s. s.-^Tulián Mar ía del 
Arroyo." 
CENTRO M O N T A J E S 
El día 26, a la una de la tarde, ten-
oran lugar en los salones de este Cen-
tro las elecciones generales en que se 
nombrará la- nueva Junta Directiva 
^ue ha de dir igir esta inst i tución en 
el próximo período. 
La actual Junta Directiva y la Co-
l is ión electoral ruegan a los entu-
siastas socios de dicho Centro que se 
J^van concurrir a ese acto para que 
^ g a la lucidez que merece. 
SOCIEDAD C A T A L A N A 
D E BENEFICENCIA 
rá^11 ê  ^ugar correspondiente ve-
& nuestros lectores la convocatoria 
^ ¿os socios de la "Sociedad de Be-
^ncencia de Naturales de Catalu-
ne Para? oue asistan a la jun ta ge-
ai ^glamentaria que t endrá efec-
tar?aUana' domillgo, a la una de la 
nWj611,--}03 salones de la Lonja. 
pJafa de San Francisco. 
vnrev,e'nCarece la asistencia del ma-
W ^ f 0 P08ible de 8 0 c i ^ por 
t i l elegir A c t i v a y discu-
asuntos generales. 
C L U B GRADENSE 
Tal ha sido el entupiesmo que pro-
dujo entre la colonia moscona el j 
acuerdo tomado por ea*;e rumboso j 
'Jlub de abrir una susoíipción enea^ i 
befándola, él mismo con la cantidad 1 
de 500 peaetaa y cuya proáuoto está 
destinado a la constn'Coión de una 
casa-escuela en ¿al pueblo de Llan-
trales que apenas publicado éste se 
han recibido en la Bacretaría gran 
número de cartas felicitando a la 
Junta Directiva por el citado acuer-
do a la par que ofrecen su más des-
interesado conouiso a dicha suscrip-
ción que responde a tan noble fina-
lidad. 
Con objeto de prestar las facilida-
des del caso a todos aquellos mosco-
nes residentes en el interior que ex-
presaron sus deseos de contribuir a 
la mencionada suscripción, la Junta 
Directiva t raba jó sin descanso en la 
organización w as comisiones de re-
colecta, habiCaaose nombrado ya las 
de los pueblos que a eontinuacióü se 
dice, a cargo de los señores si-
guientes ; 
Matanzas, Manuel Arias; Pinar del 
Eío, Plácido Gurdiel; Madruga, L i -
bado González; Cienfuegos, ¡Sandalio 
Garc ía ; Real Campiña, Segundo San 
Miguel ; Sagua la Grande, Adolfo 
Polledo; Agrámen te , Avelino Gonzá-
lez Martínez, y Gibara, Máximo Lon-
goria y Casimiro Mart ínez. 
Por que el más lisonjero éxito co-
rone los esfuerzos que realizan estos 
incansables gradenses en favor de 
tü.n noble causa como la que hoy se 
hallan empeñados, hacemos sinceros 
votos. 
C L U B L U A R Q U E S 
Castrillón me participa que existe 
«un embullo colosal para asistir ma-
ñana domingo, día 26, a la j i r a que 
los pesquitos celebrarán en Palatino. 
Es enorme ya la lista de adhesiones 
que se han recibido y todo indica que 
h a b r á un mujerío atroz. Esto ya lo 
suponíamos nosotros, pues cada voz 
que este Club ha celebrado una fiesta 
análoga, siempre Iba sido realzada 
con la presencia de muchas bonitas y 
elegantes damas y damitas, al extre-
mo de que dichas fiestas han llegado 
siempre a merecer el calificativo de 
verdaderos acontecimientos sociales. 
. Castril lón no puede ocultar su Re-
gocijo por el éxito que, seguramente, 
•constituirá la j i r a del domingo, y no 
hace más que reir de satisfacción ca-
da vez que le hablamos de eso. 
También nos part icipó que Gayo 
Parrondo; el Presidente de la Comi-
sión de fiestas, se ha propuesto echar 
la casa por la vent.-ma en este asunto. 
¡Figúrense ustedes que nos ha t ra ído 
expresamente desde Gijón al célebre 
ÍCPintos" para tocar la pandereta ese 
día! 
Y ahora un ruego del cronista: si 
Castrillón, por habernos descubierto 
los ''secretos de Estado" de que ha-
blábamos hace días, fuese condenado 
a muerte, suplicamos a todas las se-
ñoras y señoritas que concurran a la 
célebre j i ra , suscriban una instancia 
solicitando del Presidente, don Juan 
Parrondo, el indulto del " r eo . " 
UNION C L U B O C C I D E N T E 
E l Presidente de este Club ha dis-
puesto convocar a junta general re-
glamentaria para mañana , domingo, 
a las ocho de la noche, con objeto de 
tratar los asuntos que en la siguiente 
orden del día se expresan: 
Lectura del acta de la junta ante-
rior.—Nombrar la Comisión de glosa. 
—Asuntos generales.—Elecciones. 
• La junta t endrá lugar en el Centro 
Asturiano. 
E L O L I V E T T E 
En la mañana de hoy entró en 
puerto 'el vapor correo (americano 
"Ol ive t t e , " procedente de Tampa y 
Cayo Hueso. 
Trajo carga, correspondeneia y 80 
pasajero®, figurando entre los que 
vienen en 'Cámara de primera los si-
guientes señores : 
A. L . P. Dego, B. F. Lee, F. J. Dea-
ne, Juan La Plaz, Julia Stenart, Emi-
l ia Aboy, E. Hiamely y familia R. O. 
Carrigan E. E. Dar l in , L . W. Pinch, 
Jacob o Lago y familia y otros. 
V I S I T A S 
Hoy a las diez de la mañana acom-
pañado de su ayudante ipasó a visitar 
•el erucero holandés "Zeeland," que 
se encuentra fondeado en puerto, el 
Jefe interino de las fuerzas armada», 
brigadier Garlos Rojas. 
También pasó a bordo del expresa-
do buque paría devotlver la visita a su 
oomandíinte, el Jefe de la Marina 
Nacional, coronel señor Morales 
Coello, acompañado de su ayudante 
el teniente señor Calzadlla. 
Por 1/as bater ías del buque s-e les t i -
zo el saludo de ordenanza. 
E L EXCELSIOR 
E l va^or americano de este nom-
bre salió hoy para Nueva Orleans, lle-
vando carga general y pasajeros, en-
tre los que tfigunan los señores H . B. | 
FranMyn, W. M . Mitchell, "Vicente 
Femándaai, Benj-amín Jorg'e, Borifa-
olo Gómez y otros. 
" E L GERLY 
Pftra N<6w Orleans salió hay el va-
por noruego ' 'Ge r iy . " 
e l bon:ieee 
E l yactht americano de este nom-
bre que se encontraba fondeado en 
«ste puerto, salió ayer tarde con des-
tino a Key West. 
EL GOVERNOR COBB 
Para Cayo Hueso salió hoy^ con 
carga, correspondencia y 11 pasajeros 
el vapor americano * * Governor 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 25 de 1213. 
A las 11 de la maftana. 
Plata española 99% 99% pjO P. 
O r o americano contra 
oro eapafiol :..08% 109 pjO P. 
O r o americano contra 
plata española . , , , , 9 PlOP. 
Centenes. a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. • . , a 5-31 en plata. 
Luises. , a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El p e s o americano en 
plata española. . . . 1-09 
V a l o r j O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . y , * y * , 4>-7a 
Luises , . *. t: > 3-80 
Peso plata española, '% • 0-60 
40 oentr.vos plata id. , , , 0-24 
20 Idem, idem. id. . . . . . Ü-12 
10 iúem. íriem. id. . . . . 0-05 
Acciones y Valeres 
En la Bolsa Privada se efecthió esta 
mañana la sigxdente venta: 
300 acciones F. C. ün idos , a 99. 
Consolado General 
de Goatemala en Cuba 
A los señores Comerofantes y Embarca-
dores. 
Por Decreto reciente de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, en atención al 
mejor servicio y para evitar cualquier 
fraude en las aduanas, ha acordado: que 
desde lo . de Diciembre de 1912 se exija 
por el Consulado de la República a los 
comediantes y embarcadores la presenta-
ción ue los conocimientos de embarque 
al solicitar la legalización de las factu-
ráis o-Tespondlentes, requisito sin el cual 
nc ^.rán despachadas. Los Formularios 
de las facUiras serán suministrados en lo 
sucesivo por los consulados, quedando pro-
hibido que los suplan los comerciantes y 
podrán legalizarse a su solicitud todas las 
copias que deseen, siempre que paguen 
50 centavos oro por cada una de las que 
excedan al número que marca el Regla-
mento. 
Habana, 29 de Diciembre de 1912. 
EMILIANO MAZON, 
Cónsul General en Cuba. 
V a p o r e s ae i r a v s s i a 
8 E ESPERAN 
Enero 
„ 27—Monterey. New York. 
„ 27—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
" 27—Chálmette, New Orleans. 
" 29—Gorredijk, Rotterdam yescalas. 
" 29—Saratoga, New York. 
„ 30—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Montserrat. Veracruz. 
Febrero. 
„ 1—'Spreewald. Hamburgo y escalas. 
2—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos. Barc. escalas. 
„ 2—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
" 3—Morro Castle, New York. 
SALDRAN 
Enero 
„ 26—Louisiane. New Orieans. 
„ 27—'Monterey. Progreso y Veracruz, 
„ 28—Esperanza. New York. 
„ 29—Oorredikj. Veracruz y escalas. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 24 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor amerl-
ricano "Govornor Cobb,'' cap. Alien, 
toneladas 2522, con carga y pasaje-
ros, consignado a G. Lawton Chíids 
y Compañía, 
DIA 26 
De Tampa y eiscalas en 26 horas vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 79 pasa-




Para Boston, vía Matanzas, vapor norue-
go "Falkniss," por L . V. Pla<^. 
1,549 tercios de tabaco. 
MANIFIESTOS 
Resto d« carga del vapor "Santan-
-de^i•no,': 
DE BILBAO 
Para la Habana 
J. Rodríguez: 26 barriles y 8 bordale-
sas vino. 
J. López y C?.: 50 id. y 100 barriles Id. 
Hormaza y Arche: 50 barricas, 100 ba-
rriles id. y 1 caja dulces. 
Marina y Ca.: 40 atados cea;os. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 35 fardos al-
pargatas. 
Zabalota, Sierra y Ca.: 5 barrica^ y 10 
barriles t ino . 
Romafiá, Duyos y Ce,: 60 barriles, 3 bo-
coyes y 8 barricas Id. 
Tmeba y Ca.: 20 barricas id. 
A. RodrIfeu«z: 3 bocoyes id. 
G. Suárez: 2 bocoyes y 1814 id. 
Romagosa y Ca.: 488 cajas conservas y 
30 barriles vino. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 10 barricas, 
60 barriles y 160 cajas vino, 2 id. efec-
tos. 
T. Ezquerro: 40 barriles y 10 bordale-
sas vino. 
P. Díaz: 2 Id. Id. 
J. Alvarez: 2 bocoyes y 16 barriles vino. 
Graells y Hno.: 12 fardos alpargatas. 
Barceló, Camps y Ca.: 10 id. id. 
E. Miró y Ca.: 24 id. id. 
Orden: 100|4 pipas, 25 bordalesas vino, 
1 caja chorizos, 1,000 id. conservas, 2 id. 
armas, 4 bocoyes, 32|2, 88 barriles y 6 bor-
dalesas vino, 6 cajas armas y 10 fardos al-
pargatas. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 2 burros, 1 caja cho-
rizos y 140 id. conservas. 
Miret y Mart ínez: 25 barriles vino. 
Orden: 185 barriles vino. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarr ía y Ca.: 100|4 pi-
pas vino. 
B. Menéndez y Ca,: 20 fardos arparga-
tas. 
Para Sagua 
Orden: 1 caja hojalata y 2514 pipas vino. 
Para Caibarlén 
R. Alvarez y Hno.: 40 bordalesas vino. 
Martínez y Ca.: 10 id., 50¡4 pipas id. y 
4;2 barriles id. 
Orden: 104|4 pipas, 75 barriles y 5014 id„ 
80 bordalesas vino y 1 fardo alpargatas. 
Para Guantánamo 
Orden; 150 cajas conservas. * 
Para Santiago de Cuba 
Camp y Hno.: 150 cajas y 40 barriles 
vino. 
J, Revira y Ca.: 25 id. id. 
Marimón, Bosch y Ca.: 33 fardos al-
pargatas. 
L . Más e hi jo: 16 id. id. 
Serrano y Más: 21 id, id. 
Orden: 38 fardos alpargatag. 
Para Manzanillo 
Orden: 200 cajas conservas. 
Para Clenfu«flo* 
M, Fernández y Ca,: 26 barriles vino. 
P. Ruíz P.; 20 id, id. 
Sánchez, Vi ta l y Ca.: 80 id. id. 
A, G. Ramos: 25 i<L id. 
J. Ferrer: 2 bocoyes id. y 60|4 pipas id. 
DE SANTANDER 
Para la Habana 
Consignatarios: 110 cajas conservas. 
E. González: 1 barri l vino. 
M . Johnson: 400 cajas aguas mlner»" 
Ies. 
Romagosa y'Ga.: 170 cajas conservas. 
E. R. Margarit: 100 id, id. 
Orden: 25|4 pipas vino, 9 cajas llbroB 
y 61 atados cestos. 
Para Caibarlén 
R. Cantera y Ca.: 1 caja hojalata. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca.: 160 cajas sidra 
y 50 id. conservas. 
Gobierno Provincial: 1 caja cuadros. 
Para Cienfuegos 
Sánchez, Vi ta l y Ca.: 60 cajas sidra. 
N. Castaño: 420 id. id. 
S. Balbín y Valle: 13 id. metálico. 
Orden: 10 id. sidra y 1 id. dulce. 
DE L A CORUÑA 
Para la Habana 
Rubino e hijo: 200 cajas hojalata y 2 
id. moldes. 
J. F. Burguet: 116 cajas fideos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 163 id. y 41 
cestos cebollas. 
Pata Santiago de Cuba 
Orden: 2 cajas encajes. 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca.: 700 cajas fideos. 
DE VIGO 
Para la Habana 
J. Rodríguez: 5 bocoyes vino. 
Romagosa y Ca.: 6 barriles grasa y 148 
id. sardinas. 
Costa y Barbeito: 1 caja, 6 barriles, 
210 tabales id., 8 barriles aceite y 30 sa-
cos judías. 
Pita y Hnos.: 150 cajas conservas y 1 
id. muestras. 
Antonio García: 200 cajas conservas. 
A. Romero: 30 id. aguas minerales. 
Orden: 200 id. conservas y 200 id. fideos 
Para Cienfuegos , ' 
G. Cardona: 25 cajas conservas. 
Orden: 500 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca.: 300 cajas con-
servas. 
Orden: 2 cajas encajes. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAL0RES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99^4 a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% • 
V A L O R E S 
Comp, Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Emprést i to de la República 
de Cuba 112 115% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . , , 104 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d o 1 Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114% 
Obligaclates hipotecarias F, 
C. de Cienfuegos a VlUv 
clara a . . . . . N 
Id. id. segunda id , N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín. , , . * . . . . N 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Elec-
tricidad 116 121 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co, (en 
circulación) 102 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C, U , de la Ha-
bana. 113 120 
Bonos de la Compañía d6 
Gas Cubana N 
Ce ¡pañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 102 109 
CbligRciones Generales Cot-
tsoIiJadas de Gas y Elec-
tricidad 106% 108% 
Bottófl segunda hipoteca de 
Tiro M a t a n z a s Wat»s 
Works N 
í d e vi htoytíwarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
I.d. ideca Centrai azucarero 
"Covadonga". . . . . . . . N 
Emprést i to de la República 
de Cuba i o i 107 
Matadero Industrial. , . . 80 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
clrculación 90% 100 
Cuban Telephone Co. . , . 91% 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 96% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba. , 110 119% 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada , . 98% 99 
Compañía Eléctr ica d© san-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas , . . . N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'que de la Habana Prefe-
r e n t e N 
Nueva FAbrlca de Hielo. , N 
Lonja de Comercio :,e la 
Habana (preferidas). . . 100 sin 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de ' Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L i g h t Power 
Preteridas. . . . . . . 104% 105% 
Id, Id, Oomun«a. . . . . . 03% 94% 
Compañía Anónima de Mft; 
tanzas N 
Compalíía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctr ica de Sancti 
Spírttus N 
Cuban Telephone Co. * , . 90% 93% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios Í , N 
Matadero Industrial . . . % 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación . . . . 102 110 
Banco Terri torial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water WoriM 
Company , 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 69 74 
Id. Fábr ica de Mar í snao . . N 
Habana, Enero 26 de 1913. 
El Secretario. 
Francisco J. Sánchez. 
fcn'i.• 1 IÍ 1 r~i 1 • i — a f e a 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminl» 
tración d© Correos, 
ESPAÑA 
Alvarez, Enrique; Alvarez, Amando; 
Alvarez, Primo; Alvarez, Josefa; Alvarez, 
Sandalio; Alvarez, Alvaro; Alvarez, Ma-
huel; Alvarez, Luis; Amezquita, Primo; 
Anea, Miguel; Acosta, Juan; Aguiar, José. 
B 
Bravos Antonio; Balcells, Mar ía ; Bla-
quer, Joaquín; Blanco, Sergio; Blanco, 
Teresa; Blanco, Josefa; Beniles, Rafael; 
Botana, J o s é ; Botana, Paz; Busto, Enri-
que. 
C 
Camal, José ; Calafell, Jaime; Caciro, 
Juan; Cabeiro, José ; Carneado, Constanti-
no; Camino, Narciso; Correa, Irene; Cue-
to, Luis; Cuervo, Gumersindo; Cuervo, 
Hilario. 
D 
Delgado, Salvador; Díaz, Carmen; Díaz, 
Francisco; Díaz, José ; Domínguez, Anto-
nio; Domingo, Luis; Duarte, Joaquina; 
Duarte, Joaquina. 
E 
Echeandia, Josefa; Echevarr ía , Guiller-
rrañaga. Manuel; Leiro, José ; López, An-
drés ; López, Francisco; López, Manuel; 
López, Dionisio; López, Bautista; López, 
Francisco; López, Francisco; López, Juan; 
López, Maximino; Luna, Ramona. 
M 
Martínez, Francisco; Mayol, Juan; Ma-
to, Gumersindo; Martínez, Mateo; Martí-
nez, Manuel; Martínez, Castor; Martínez, 
Antonio; Martínez, Conrada; Méndez, Ma-
nuel; Méndez, Camilo; Méndez, Presenta-
ción; Moreira, Manuel; Méndez, Casto; 
Miguez, José ; Mijares, José ; Mijares, Jo-
sé; Martínez, Francisco; Molleda, Aure-
lio; Morí, Arturo; Mouriño, Manuel; Mo-
nasterio, Fél ix; Moré, Domingo. 
N 
Negron, Pedro; Nofre, Rodrigo. Noguel 
ra, José ; Nogueras, Martín. 
O 
Oña, Eulalia; Ortíz, Gumersindo; Oriiz, 
Inés. 
P 
Ponzelas, Pedro; Padro, José ; Parron-
do, Genoveva; Paredep, Silvina; Palatino, 
Susa; Pazo, Manuel; Pellejero, Antonio; 
Peña, Dolores; Pérez, José ; Pérez, María ; 
Pérez , Juan; Pérez, Elena; Pérez, Evaris-





Ramón, Rosa; Ramos, Salvador; Reino, 
Lorenzo; Roel, Manuel; Rodríguez, Ma-
nuel; Rodríguez, Isidoro; Rodríguez, Anun 
ola; Ronco, José ; Rubiños, José ; Rubia-
nes, Miguel, 
S 
Salcedo, Serafín; Sánchez, Manuel; Sán-
chez, José María; Serrano, María; Sisto, 
Ramón; Sisto, Ramón; Suárez, Josefa; 
Suárez, Francisco; Suárez, Antonio. 
T 
Trastoy, Manuel; Trueba, José ; Toledo, 
Eleodoro; Torres, Juliana, 
U 
Utri l la , Juan José. 
V 
Vázquez, Manuela; Vázquez, José ; Vá-
rela, J e s ú s ; Venasco, Juan; Várela, Gru-
ías ; Vega, Pedro; Vila, Francisco. 




Franpueerto, Jul ián; Fre i ré , Amador; 
Perrero, Abellna; Forman, Aurora; Fer-
nández, Domingo; Fernández, Amalio; 
Fernández, Eduardo; Fernández, Pilar; 
Fernández, Delfina; Fernández, José ; Fi l -
gueiras, Manuel; Fuente, Fe rmín de la 
G 
García, Julio; García, Manuel; García, 
José ; García, Laureano; Granda, Ramón; 
Giral, Ramón; Giménez, Juan; González, 
Bernardo; González, José ; González, Plá-
cido; González, J e sús ; Gutiérrez, José ; 
Guerrero, Jesús . 
H 






Lamas, Marcia4; Lorenzo, Joaquín ; La-
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Junte General Ordinaria Mnistrativa 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio a los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan concu-
r r i r a la junta general ordinaria admi-
nistrativa, correspondiente al cuarto t r i -
mestre de 1912, que se celebrará en los 
salones de esta Sociedad el próximo do-
mingo, día 26, de conformidad con lo 
que determinan los artículos 27 y 87 del 
Reglamento vigente. 
Dicha junta empegará a la una de la 
tarde, y para concurrir a ella y tomar par-
te en sus deliberaciones, será requisito 
indispensable la presentación del recibo 
del mes de la fecha. 





del Comercio de! 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
A las siete y media de la noche del pró-
ximo domingo, 26 del mes actual, t endrá 
lugar en el Salón de Fiestas del Centro 
Social, la Junta General Ordinaria corres-
pondiente al cuarto trimestre del año ea 
curso. 
Se advierte que con arreglo al inciso 4 
del art ículo 11 de los Estatutos, sólo tie-
uen derecho a concurrir a dicho acto loa 
socios inscriptos con tres meses de an-
telación al corriente y que estén provis-
tos del recibo de cuota de este mes. 
Según es tá acordado desde la noche del 
viernes 24, podrán IOB señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secre tar ía 
un ejemplar de la Memoria de que se ha 
de dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 





E C 0 T E L ceei 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S S E Ñ O R E S A B O M A O O S A L T E L E F O N O 
En la Q\m del presente trimestre, y de acuerdo con los anuncios publi-
cados en guim anteriores, aparecerán los teléfonos que se conectan a nues-
tra sucursal de la Vihora con la letra I y el número correspondiente; enten-
diéndose que el funcionamiento de dichos aparatos de la letra 7, empezará 
con dicha letra el primero de Febrero; continuando mientras tanto con su 
anterior número y letra, hasta di?ha fecha. 
Asimismo, recordamos a nuestros suscriptores que, resulta de la mayor 
importancia para la eficacia del servicio que, al producir una llamada, debe 
evitarse tocar, el gancho del receptor; pues, siendo el funcionamiento do és-
te, similar al del disco, <yaalquier contacto del referido gancho, hace que, el nú-
mero que se obtiene, sea: áís t into al deseado; y además, que al quitarse una 
comunicación, imprescindiblemente debe colocarse el repetido receptor, vol-
viendo a descolgarse si se quiere efectuar una nueva, después de transcurri-
dos pocos segundos. 
C 860 2t-25 ld-26 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I J i N O NUMERO 66 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por esfe medio se pone en conocimiento de los señores acc/o-
n/sfas que por acuerdo del Consejo de úobierno, a partir del día 
de la fecha, se abonará en las caías de este Banco un dividendo 
semestral del cuatro por ciento sobre las acciones pagadas, 
H a t ™ , Enero s de i m . R A , N E T T O > 
DIRECTOR. 
c m lt-25 14d-26 B. 
^ g ^ N D E S F I E S T A S P E L A C A N P E L A R Í A E N 
I B A M O C H A 
D O Lot S r a m K t f t t ' i ' i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a correrán irenes excursionistas de la Habana, Cá r< donan, Oo'.ón, GuaroS^ns, Unión y estaciones intermedias, para estas fiestas tradicionales que cada a ñ o se ven 
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H A B A N E R A S 
De anoche. 
Un público selecto en Albisu. 
Público de los viernes, que es siem-
pre así, invariablemente, en nuestro la-
vorito teatro de la opereta. 
L a novedad que tiene ahora en puor-
^ Albisu es el beneficio de Cid. 
Se celebrará el lunes. 
A su vez estaba Peyret rebosante de 
espectadores en la función inaugural 
de la nueva temporada de Reginb L <-
pez. i •"•. . 
Y eoino nota simpática ele anoche, er 
baile de El Progreso como homenaje 
en honor de la señorita Asunción V i -
Halón, proclamada Reina de la Belleza 
en el certamen que acaba de llevar a 
feliz término El Vihoreíío, semanario 
que es órgano de aquella hermosa y 
progresista barriada. 
Proelamacióli merecida. 
La señorita Villalón, la hija del nue-
vo secretario de la Administración .Mu-
nicipal, es una figura encantadora. 
Muy bella y muy graciosa. 
Y nunca más belln n i más graciosa 
que anoche con la toilette que comple-
taba adorablemente -sus naturales 
atractivos. 
Estaba preciosa. 
Los sal'mes de El Progreso, decora-
dos con plantas y con flores, ofrecían 
an aspecto brillante. 
Superior la orquesta. 
Como que era la de Torroella con les 
mejores profesores de su sexteto. 
Y mucha concurrencia, mucha anv 
anadón y mur-has felicitaciones para la 
heroína de la noche, la gentilísimi 
Asunción Villalón, tan acreedora al 
¡homenaje de que fué objeto. 
Una fiesta, en fin, deliciosa. 
\ • « .. 
Dice ayer Cidro: 
—¡"Mi querido compañero Enrique 
Amtanills recoge en sus leídas Haha-
mrá& el parecer de algunas personas 
de que soa transferida la smrée que 
ofrecerá la familia del señor Steinhart 
el jueves. 
Xo sé ha decidido nada aún." 
Y a lo está.. 
Esto CR, que no se transfiere la fiesfa, 
celebrándose indefectiblemente en la 
fecha anunciada. 
Tengo ya la invitación. 
L a boda de esta noche. 
Boda de la señorita María Luisa 
jfuented y el joven Miguel Ibáñez rfue 
está señalada para las nueve en la igle-
sia del Angel. 
Novio encantadora. 
L a señorita Puentes, muy joven y 
muy bonita, es sobrina a la vez que 
ahijada de un amigo y compañero de 
redacción muy querido, don Ramón 
Armada Tei.jeiro, secretario del Casino 
Español. 
Cuanto a su prometido, el conocido y 
simpático joven Miguelito Ibáñez. pró-
ximo a graduarse d ^ abogado, es el se-
cretario de la Vicepresideneia de la 
República. 
Apadrinada será la boda por la dis-
tinguida señora Carraen Sagrera Viu-
da de Puentes, madre de la bella des-
posada, y el doctor Alfredo Zayas, Vi-
cepresidente de la República, actuan-
•do como testigos por parte de Mana 
Luisa los señores Ramón Armada Tei-
jeiro, Andrés Sauter y Miguel P. 
Viondi, popular representante a la Cá-
mara. 
Y como testigos por parte del novio 
el coronel Francisco Martínez Lufriu 
y los señores Alfonso Morales y Rafael 
M. Alonso. 
Boda muy simpática. 
Como que es la realización de sueños 
e ideales acariciados desde la niñez por 
la enamorada parejita. 
* * 
E n plena luna de miel. 
Anoche, a bordo del Oovernor Cohh, 
«•egresó a esta ciudad el señor José Za-
ragoza, práctico del puerto, en unión 
ie la joven señora Juana María Pla-
nells, con quien aciba de contraer ma-
trimonio en los Estados Unidos. 
Mi saludo. 
Que es doblemente para los novios 
ie bienvenida v de felicitación. 
Días. 
E s hoy la festividad de las Elviras 
Haré mención primeramente de una 
dama tan distinguida como Elvira 
Prieto de Martínez y su hija, la seño-
rita Nina Martínez, tan gentil y. tan 
graciosa. 
Celebran hoy su fiesta onomástica, 
entre otras, las señoras Elvira Rodrí-
guez Lendián de Walling. Elvira Do: 
dillo de Llanuza, Elvira. Carbonell de 
Altuzarra, Elvira Maehado de Macha-
do, Elvira Baúzá de Echevarría y E l -
vira Martínez viuda de Melero. 
También están de días la señora E l -
vira Hernández viuda de Almansa, la 
siempre bella y siempre Celebrada El-
viri ta de la Torro y Elvira Piqué de 
Odoardo. 
Y una respetable y eícr-ente dama, 
Elvira LÓT>ez de la T o m de Herrera, 
la ámar.tí?i'.>•.•( madre ce un buen ami-
go y compañero, Antonio Herrera, in-
sustituible administrador de E l Mun-
do. 
Un grupo de señoritas. 
Elvira Llanos, Elvira Herrera, E l -
vira Morales, Elvira Carreño, Rosa 
Elvira Fontanills, Elvira Vivancos, 
Elvira Coello, Elvira Primelles y E l -
vira Sánchez. 
No olvidaré en sus días al distingui-
do profesor Pablo Mimó. 
Mañana, las Belén. 
Tengan mi saludo, por anticipado, 
las distinguidas señoras Belén Quesa-
da de Barnet y Belén Montes de Ma-
riné. . . . . . . . 
Y recíbalo también la señorita Belén 
Sell y Mejías. la adorable rubita, taa 
espiritual, tan -delicada y tan graciosa. 
A saludar .y felicitar a Belencita 
acudirán amigos numerosos. 
Serán horas felices, de alegría com-
pleta, las de maña íá en aquella simpá-
tica casa de la calle de Cuba. 
Y al igual que las Belén celebran 
mañana sus días las Raquel.' 
Mi felicitación va primeramente a 
una dama amable y distinguida, Ra-
quel Andux. la esposa del brigadier 
Carlos Rojas, primer jefe, en la actua-
lidad, del Ejército Permanente. 
Son los días de la señorita Catalá, 
la gentil e interesante Raquel Catalá, 
la hija del siempre querido director de 
E l Fígaro. 
Y tres señoritas mas. 
Me refiero a Raquel Ariza, Raquel 
Ruz y Raquel Rencurrell, esta última 
una bella vecinita del Mariel. 
Felicidad para todas. 
Rumbo a Matanzas. 
Miguel Muñoz sale hoy con sus hues-
tes artísticas para debutar mañana con 
Malvalaca en el teatro Sauto de la be-
lla ciudad matancera. 
Actuará allí hasta el miércoles con 
Rodríguez Arango por empresario. 
E l jueves trabaja en Cárdenas. 
E n perspectiva. . . 
Siguen los preparativos para el con-
cierto que en honor y beneficio del jo-
ven barítono Meléndez se celebrará en 
los salones del Círculo Católico el pri-
mer domingo de Febrero. 
Dará comienzo a las dos de la tarde 
para coilcluir a las cuatro. 
Dos horas de arte. 
E l simpático beneficiado, defiriendo 
a reiterados ruegos, cantará en esta 
fiesta la serenata de Don Pasqu-ale con 
acompañamiento de guitarras por los 
jóvenes de la sociedad musical Eu-
terpe. 
Son muchas las familias de nuestra 
sociedad que se han apresurado a ad-
quirir billetes de entrada. 
Por ellos han pagado sobreprecios, 
entre otras, la ilustre esposa del. Presi-
dente de la República y las señoras 
M i m Pérez Chaumont de Truffin, Pe-
tronila G-ómez de Mencía y Patria Tió 
de Sánchez Fuentes. 
Todo hace presumir que el concierto 
del barítono Meléndez culminará en un 
gran éxito. 
Yo así se lo deseo. 
* 
* * 
A b a n i c o " E X T A S I S " 
U L T I M A Y E L E G A N T E iSB&DA 
I 
Siempre que podemos ofrecer al culto público habanero algo que pueda complacer 
su refinado gusto, nos apresuramos a llamar su a tención seguros de obtener su bene-
plácito. 1 hoy m á s que nunca se nos presenta una ocasión propicia al poner a la ven-
ta este abanico, el cual tanto en su ejecución como en el asunto, creemos ha de satisfa-
cer por completo a las elegantes. 
L A C A L I F O R N I A , que tanto crédito ha adquirido entre las dislinsuidas damas 
de la República, tanto por la calidad de todos sus art ículos como por la equidad de sus 
precios, al ofrecer este abanico tiene la seguridad de complacer en absoluto el susto de 
su numerosa clientela. 
De venta en todas las sederías y tiendas de ropa. 
A l p o r m a y o r e n L A C A L I F O R N I A , G a l i a n o 111. 
T E L E F O N O N U M E R O 5 8 8 7 . 
" 349 alt. 4-25 
Del baile blanco. 
E s tema dominante de todas las con-
versaciones entre nuestro smart set las 
fiestas que se preparan para la semana 
próxima. 
Una de ellas, entre las que más ex-
pectación ha despertado, es el baile 
blanco en la Quinta Balboa. 
Una soiréc llamada a ser un aconte» 
cimiento. 
Se presentarán, como ya dije días pa-
sados, cinco señoritas, una de ellas la 
de la casa, Graziella Balaguer, y tam-
bién saludará nuestra sociedad esa no-
che la aparición de tres hermanas lin-
dísimas. 
Son las señoritas Solís.. 
No ha mucho que llegaron de los Es -
tados Unidos y son siempre muy cele-
bradas donde quiera que se presentan. 
Su presencia en el baile blanco dará 
a la fiesta un atractivo más. 
* # 
Esta noche. 
E l concierto de la Condesa de Le-
menhaupt en los salones de su Acade-
mia de Canto. 
E l baile del Liceo de Jesús del Mon-
te, que es de disfaz, con una popular 
orquesta. 
Y la boda en el Angel a que hago re-
ferencia anteriormeul e. 
Nada más. 
enrique F O N T A N I L L S . 
L A C A S A O U I N T A i Á 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
PftRFUM Í i p \ S D E L P H S E 
DEPOSITO "LAS F I L I P I N A S " HABANA 
VLXL a ñ o t e a t r a l 
b a l a n c e 
Acaba de publicarse en Madrid un mi-
nucioso e interesant ís imo balance teatral 
del movimiento escénico de Bspaíla en to-
do el año de 1912, que acaba de finali-
zar . . . 
Su autor—Bernardo G. de Cándame— 
observa, como lo más importante de la 
temperada, el anhelo de la resurrección 
definitiva del teatro poético, y sobre es-
to nos dice que Eduardo Marquina lo ha 
creado de manera elocuente. 
Y agrega que sus versos suenan acera-
dos y valientes; cantan allí las estrofas 
magníficamente su canción de amores, de 
heroísmos y de aventuras. 
Por todas las obras de Eduardo Marqui-
na—anota el crít ico—pasa una candente 
oleada de patriotismo y de nobleza an-
cestrales. La vieja España resucita y nos 
da una impresión al mismo tiempo plás-
tica y espiritual. Es una poesía algo rui-
dosa, con ruido de entrechocar fie armas 
bélicas y con murmullo de madrigal, ru-
mor lírico que nos arrulla blandamente 
después del canto épico. 
"El Rey Trovador," del ilustre poeta, 
fué de los primeros estrenos del año en 
la Princesa. Obtuvo un éxito justo. En 
esta obra continúa Marquina su admira-
ble labor de artista consciente y cultísimo. 
La gloria de renovar la tradición poé-
tica en el teatro se le debe al autor de 
"En Flandes se ha puesto el sol." 
Luego Valle-Inclán y Villaespesa han 
impuesto su personalidad en el teatro y 
han creado modalidades nuevas' en lo re-
lativo a la poesía en la escena. 
Mientras Villaespesa añade su habili-
dad de poeta moderno al drama románti-
co; Valle-Inclán armoniza sus audacias de 
estilo con la primitiva de los Romanceros 
y de los Cancioneros. Lo cual indica a las 
claras que nuestros dramaturgos poetas 
no logran apartarse del precedente histó-
rico, al que acuden por su borroso y le-
jano prestigio. 
Marquina trabaja sobre lo histórico ve-
rosímil ; Villaespesa sobre la leyenda que 
puede fundirse con la historia; Valle-In-
clán sobre la historia que puede ser le-
yenda, y que se humaniza en himno a la 
tradición nervio de la raía, o se sutlltea 
en serventesios y cantos de Juglería. . , 
Marquina. , Villaespesa y Vajle-Inolán 
mantienen con firmeza el teatro poético, 
en España, y sus obras-señalan un oaml-
no de depuración artística y de enno-
blecimiento del gusto y reaUmn así altí-
sima labor de cultura. 
Sólo unos cuantos títulos Quedarán de 
este año escénico: 
"La casta," de López PhriUoi. "Flor 
de los pazos," de Linares Rlvas. "Los hi-
jos del Bol haciente," de Reparaí. "La 
pobre niña," de Arnlohes: "Mundo, mun-
dillo," de los Quintero: "Veletai," de Qor-
bea." " E l nido de la palomaj" de Ramos 
Martín. "Madame Pepita," de Martínez 
S ierra . . . 
Triunfaron al lado de estas obras, las 
traducciones de "Petit café," de Trístán 
Bemard, y " E l misterio del ouwto ama-
rillo," de Gastón Leroux. 
Candamo concluye su estudio con el 
siguiente conciso resumen: 
¿Qué es lo que permanecerá de todo 
eso? Para recordar títulos y nombres, he-
mos tenido que realizar un gran trabajo 
de memoria... Es decir, que al cabo de 
unos meses el olvido más absoluto viene 
a caer sobre la mayoría de la producción 
dramática española. 
L a tentativa de orear un teatro poético 
persiste, sin embargo, y ella es la nota 
fie arte que prevalece y que nos compen-
sa de la vulgaridad y del apayasamiento. 
Y sobre todo ello un nombre ilustre, 
una personalidad única: los de Jacinto Be-
navente. 
Han pasado años desde que se estrenó 
"La Noche del Sábado." Nombres y títu-
los a centenares han ocupado las cartele-
ras desde entonces. T si queremos resu-
mir en poco espacio la historia del año 
1912 en el teatro, escribiremos: Al final 
del año 1912 dos artistas insignes, María 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, 
poniendo en escena "La Noche del Sába-
do" han realizado una obra de arte su-
premo. 
Gracias al reestreno de "La Noche del 
Sábado," no fué totalmente baldío el año 
que acabó. E l arte es cosa ardua. . . 
A l sólo- anuncio de la reaparición de la 
compañía cubana de Regino López, rebosó 
de público el Gran Teatro Payret . . . 
Tal es el ansia popular de un arte tí-
pico criollo. 
El Teatro cubano es ya una necesidad 
en Cuba. 
Por eso ha de imponerse. 
A ello contribuyen, con todos sus es-
fuerzos, Federico Villoch, Regino López y 
Miguel A r i a s . . . Los tres, constituidos en 
muy s impática Empresa, lograron reunir 
a sus órdenes una indudablemente admi-
rable compañía, de la que destácanse co-
mo notabilísimos art is tas—notabil ís imos, 
en su género—Consuelo Castillo, Pilar Ji-
ménez, Gustavo Robreño, Sergio Acebal y 
Mariano Fernández. 
Su repertorio, de pocos años al presen-
te, mejoró de modo bien plausible. 
Y de ese repertorio sobresale, orgullo-
sa, como un timbre del mayor triunfo pa-
ra sus autores, "La casita criolla," de V i -
lloch, de Anckermann, de A r l a s . . . y de 
Regino. Que los cuatro, cada uno por su 
parte, puede considerarla como suya. . 
Anoche, al representarse de nuevo "La 
casita criolla," su éxito fué tan entusias-
ta que más parecía la noche de su estre-
no que la de su noventa representación. 
¡ Noventa representación!. . . 
¿Qué otra obra cubana y de autores cu-
banos llegó nunca a tal número de repre-
sentaciones consecutivas? Porque "La ca-
sita criolla" no ha dejado de representar-
se desde que se estrenó, y lo mismo, en 
el Nacional, que en la Alhambra, que en 
Payret, el público no se ha. cansado de 
admirarla ni de aplaudirla. . . "La casita 
criolla" ha llegado a ser, en el teatro, al-
go así como la obra nacional por excelen-
cia. Y alguno de sus cnoll íslmos núme-
ros de música, ¡hasta se hizo himno po-
pular! 
Ante esto—lectores-—permitidme que 
brinde una iniciativa a la actual Empre-
sa de Payret: ¿por qué no ha de "organi-
zarse una gran celebración del primer cen-
tenario de "La casita criolla"? ' 
La noche en que esta obra cubana lle-
gue a sus cien representaciones, debe so-
lemnizarse para satisfacción de cuantos 
abogamos por el práctico fomento de un 
teatro cubano de costumbres cubanas... 
¿Se me acepta la ideica? 
. ¡Pues a realizarla! 
—Anoche, después de "La casita crio-
lla," se representó la graciosísima revis-
ta política, de actualidad palpitante, "Con-
sultorio Nacional," libro de los hermanos 
Robreño y música de Anckermann. 
—Hoy, "Consultorio Nacional" y "La ca-
sita criolla." 
—Mañana, en matinée, "La casita crio-
lla" y "La intervención cubana." 
—El lunes, estreno de "El triunfo de la 
Conjunción," de Villoch, Anckermann y 
Arias. 
—O— .. . • 
Las "Maniobras de otoño," de Kalmann, 
Siguen en el cartel de Albisu, donde cada 
noche son más aplaudidas. 
—El lunes celebrará Modesto Cid su 
beneficio con un programa selecto en gra-
do sumo: "La cura de amor" y "La tra-
gedia de Pierrot." 
—Muy en breve, estreno de la "Deuda 
de amor" de Samper y Simons. 
—o— 
En el Gran Teatro del Politeama se 
efectuará esta noche el estreno de "El 
eterno Judas," drama en tres actos del 
brillante literato Flaviano González. 
He aquí el reparto de la obrar 
Don Carlos, Marqués del Triunfo, señor 
Andrés Bravo; Doña Angela, Marquesa del 
Triunfo, señora Evangelina Adams; Barón 
de Campúsar, señor José Artecona; Conde 
de Luciérnaga, señor Enrique Saval; don 
Claudio, señor Angel León; Roberto Mon-
te León, señor Bernardo Jambrlna; E l mé-
dico, señor Antonio Vicente; Doña Juana 
(ama de llaves), señora García Vi l lar ; Un 
criado, señor Julio Carrillo; Bandido pri-
mero, señor Vicente; Bandido segundo, se-
oñr Emilio Guitián; E l juez, señor Angel 
León; Un cabo, señor Vizcaya. 
Mucho celebraremos el más extraordi-
nario éxito para " E l eterno Judas" y para 
su autor, muy tstimado amigo nuestro 
—o— 
El Casino sigue de enhorabuena. 
"San Juan de,Luz" llevó anoche nume-
roso público al Teatro Casino. 
Los in térpretes fueron muy aplaudidos. 
—Hoy, en primera tanda, "Padre e hi-
j o " y "E l pobre Valbuena." 
A segunda hora "San Juan de Luz" y 
"Sánchez y la Gigolette." 
En la sección tercera "El hogar perdi-
do" y "La moza de muías." 
—o— 
Alberto Garrido nos anuncia para esta 
noche: "El amor que vive," "Liborio" y 
"Elíxir matrimonial." 
—El martes, "Los apuros de Venancio." 
—o— 
En Alhambra debutó anoche la compa-
ñía de Ojeda, en la que figura como prime-
ra tiple la sugestiva Panchita Fernández. 
También debutó, con gran éxito, el nota-
ble duetto italiano Les BasaneTTa. 
—Hoy, atrayente programa; a veinte 
centavos. 
—O— 
Norma: "Regalo nupcial" y "Viejas car-
tas de amor." 
—Mañana, extraordinaria matinée. 
—El lunes, "La vida de los saltimban-
quis." 
—oí~ 
El viernes, definitivamente, debutará en 
el Gran Teatro del Politeama la compañía 
dramfttica de Mariano Díaz de Mendoza, 
que nos trae como primera actriz a Jose-
fina Roca, tan admirada en cuantos co-
liseos actuó. 
A la vista tenemos una carta de reco-
mendación del insigne Marqués de Brado-
mín, del gran señor Ramón del Valle In-
clán, que dice textualmente: 
"Tengo el gusto de presentarle con es-
tas líneas a uno de mis mejores amigos, 
artista de renombre y de la mejor socie-
dad de E s p a ñ a . . . Va con una empresa de 
teatro donde figuran elementos de muy al-
to relieve art ís t ico. Muchos de ellos han 
estrenado casi todas las obras que ahí 
pondrán en escena. La prijnera actriz, se-
ñora Roca, ha tenido el mismo puesto en 
el teatro Español y en la Comedia de Ma-
drid y en cuanto al querido amigo Díaz 
rtP Mendoza, hace muchos años que es 
otro primer actor en la Compañía de sus 
hermanos, es decir, en la primera Compa-
ñía que tenemos en España . . . 
Esto dice don Ramón del Valle Inclán. 
L a obra elegida para el debut es Man-
cha que limpia," de Bchegaray. 
L a compañía de Miguel Muñoz, contra-
tada por el coronel Rodríguez Arango, de-
butará mañana en el Teatro Sauto, de Ma-
tanzas, con "Malvalooa." 
De Matanzas pasará a Cárdenas. 
Gloria. . . ¡y csntenofl!... 
O. do la H. 
" J í a r a b o ? 
PAYRET.—-"Consultorio Nacional." "La 
casita erloila." 
ALBISU.—"Maniobras de otofto." 
GRAN T E A T R O D E L POLITEAMA.— 
" E l eterno Judas." 
CASINO.—"El pobre Valbuena," "San 
Juan de Luz." "La moaa do mulás." 
MARTI.—"El amor que viva.0 "Llborlo," 
"Elíxir matrimonial." 
ALHAMBRA.—Zarzuelas y vaHodadas. 
NORMA.—Cine. 
PEDORA.—Zarzuelas y olns, / 
M O NT ECAR LO,—Otile, 
NIZA,—Cine. 
ORION.'—Cine. 
7 i v I 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant, Habitawioiws con Tista 
al Prado y MaSerón. 36 ¿lases de he-
lados. Espaoiafrdad en Bwsmit gtooé, 
Bohemia. Se sirren « dornáüilio. 
LIS s u e E s a s 
Al s«r requerido para qt» no pasa-, 
ra óon en oarretón por Orisftina y Pi-
la, el earretonoro José Olioio, vecino 
de Cristina 3, cbesobed'oeió Á vigilan?' 
te, por eaiyo motivo fn¿ eondmoido a 
la octa/va estación de poiiíeía. 
E l detemMo diee qnte él tenía par-
miso para pasar y que no es «serta la 
acusacá'én del vigilante. 
Quedaron eitados para comparecer 
ante el Juez Corrección ai «De la «ec-
caón tercera. 
Cipriano ¡Fernándiez, vecino de 
Monte 352, íué detenido por haber in-
sultado a un vigilante y negarse a ir 
a la estación, por haberlo dejado ia-
curso en umita. 
E l acusado negó ei heolro. 
L E S I O N A D O 
A l eaerie un ladrSio en Ja oaaa en 
construcción San José e Infanta, su-, 
frió una ¡herida contusa en Ra región 
frontal, que inteposa el cuero cabe-
lludo, el blanco José (Bretón, vecino 
de Aramburu 19. 
E S T A F A 
Manuel Fernindea, vecino de Pérez 
y Enamorados, le entregó hace unos 
quince días a un sujeto nombrado 
Antonio Concepci'óu, la suma de 28 
pesos para que se Üos entrega a 'Salón 
Barrios, vecino de Arroyo Apolo, y 
como no lo ha efectuado, se considera 
estafado en la suma citada. 
R E Y E R T A 
E n la fonda situada en Cancha y 
Pérez sostuvieron una reyerta los 
blancos Enrique González, de Muni-
cipio 39, y José y Leopoldo Farjau, 
de Concha y Recreo. 
Los dos primeros resultaron lesio-
nados. 
M A L T R A T O 
Braulio Estévez Hernández, vecino 
de Animas 9, en d CalvaTio, y Ma-
nuel Martínez Menéndez, del número 
12 de ignal calle, f ueron detenidos 
por acusar ei primero al segundo de 
que al tener un disgusto le dió un par 
de bofetadas, y al tratar de interve-
nir en la cuestión su sobrino Cleto 
Martínez, le tiró ana tranca, sin que 
lo agarrara. 
Martínez niega la acusación que se 
le hace. 
S O R P R E S A D E UN J U E G O 
E n el solar situado en Suárez 16 
fueron sorprendidos jugando al mon-
te los individuos nombrados Areadio 
Cal indo, de Suárez 16; Longino Silva 
Amable, de San Lázaro 225; Carlos 
Osorio. de Sol 112; Juan Cabriel Se-
daño, de Factoría S6; Eulogio Cabre-
ra, de Suárez 16; Manuel Alfonso Ro-
dríguez, de Tenerife 3; Pedro Martí-
nez Barreto, de Rsvillagigedo 59; jo-
sé Inés Canto, de Aguila 223; Anto-
nio García, de Gloria 125, e Ignacio 
Vega, de Aguila 47. 
L a detención fué Id evada a cabo 
por el teniente Incháustegui y los vi-
gilantes 314, 1,247, 534. 74. 626 y 514. 
En la mesa en que, jugaban fueron 
ocupados seis juegos de naipes y 33 
cartas sueltas, 24 fichas de distintos 
colores, dos dados, una caja con no-
venta fichas y una alcancía con no-
venta y cinco centavos. 
Los detenidos fueron remitidos al 
vivac. 
El aguardiente rivera legítimo Ueva la 
• palabra Rivera en letras blancas sobre 
1 una bandera española. No siendo así, es 
1 falsificado. 
^ e r í o d í c o s T h p o r i m t e s " 
L a gran casa de Pote " L a Moder-
na Poesía," acaba de re>cibir una gran 
remesa de periódicos ilustrados, mu-
das novelas f efectos de escritorio. 
Hoy es "Blanco y Negro," "Alre-
dedor del Mundo," "Nuevo Mundo,'' 
"Los Sucesos," "Las Ocurrencias," 
"Los Contemporáneos," "Mundial,-" 
<cPor esos Mundos " " L * TT • 
trada," " L a Actualidad " -í011 V 
pana" y " L ' B s q u e l l a , " ' ^ V 
traordinario, y otros más. ero ex. 
Casi todos son cosa notaibl 
tüatan del año nuevo. Taml6-01^ 
loe diarios de Madrid "Ri tt ^ 
" E l Imparcial," " E l LiboraP'^0 
interesantes. ' ftiuy 
También hay nuievas remesa, A 
jitas de papel de moda -piara Cv 
muy en uso entre las personas - T f ^ 
na sociedad. E l papel vienés 
todo está en boga y se vende m ^ 
es lo más elegante y deen usarl r5 
personas de buen gusto. las 
U B R O S 
recibidos por ©1 último correo en r 
brería Nueva," de Jorge Marlóíi Brn T"',• 
frente al Teatro de Martí, Anar l̂01168 
correo ntim. 225, Habana. ao ^ 
Dufestel: Higiene de las Escufiia 
Quía práctica de su Médico I n s w y 
obra declarada de texto, $3-00. r' 
Dr. L . Cowmont: Compendio d» ts.¿ 
riologfa, $3-25. ae Ba<!te-
B. Porgo*: Patología Externa, M.on 
Begoutat Tratado de Patología O i , L 
Sica. 3 tomos, $10-50. Wulr^ 
B. Hédon: Compendio de ESsldloa:!» «» 
O, Marión: Gtrugla del Médico P r á ^ 
$8-00. 
Ribemoift: Obsteffcrtcta. 2 tomos 
Testut: Tratado de Aaaatomía 
na. 4 tomoB» $27-00. 
Testwt: Anatomía Humana flrWm-^ 
Dr. C. N. Jotoson: Técnica de ^ Oht,. 
ración de los fifentes» $4-00. 
HerbaHrandiete: Atlas y Tratado «í^rw 
todoncte, $6-00. ^ 
Trtvlílo: Hl Cíntíano Denosta» $ 5 ^ 
Dr. Martínez Sffincbeas fixtraccifin A* 
ÍMentos, $1-00. ^ 
^0.^ Ctewasco? BxtKuecien d© Dteat^ 
totftfiMW Partología y CltoSlca i w » r 
¿ñbríWy: Manual de Obeteferfcia, $4-00 
N. N»mr: Animales Parásitos del Ho™ 
W©, |2-00. m' 
Lagmige: Compendio de Oftalmología, 
$3-60. 
Oiibaellsr Manual del Practicante, 7̂-73 
Todos estos libros, «e remiten francos 
d« porte, portel mismo precio en moneda 
Americana. B. 7-24 
A N U N C I O S V A R I O S 
S E SOL0DC3TA UN TAQDTCÍRAPO ES-
pañol que sepa inglés; dirigirse por el te-
léfono A-7710. 1126 lt-2.5 3m-23 
M . F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 3. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
107fl * 26-24 B. 
P A S C U A L A E N L L E Y ABUIAU 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar, 
HABANA 
T E L E F O N O A-4159. 
C 88 26t-6 B. 
S E A L Q U I L A 
PARA UNA INDUSTRIA O ALMACEN,I 
DA GrRAN CASA DE ALTO Y BAJO, 
MONTE NUiM. 234, COMPUESTA DB; 
GRANDES SALONES CORRIDOS Y VEN-
TILADOS; INFORMAN E N L A MISMA 
D(E 9 A 11 A. M. Y DE 1 A 3 P. M. . 
1125 St-aB 8m-26 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. D»1 
12 a 3, Jesús María número 33. 
104 2.-1 
D R . G A B R I E L 19. L A N 0 A 
V E D A D O . 
De I« facultad d* Parí» y Eiusuela «Ve V»*15» 
Especialidad en enfermedades da Nar's. 
Garganta y Oído. 
CoaaBltaa «e 1 * 3. Amís taé nfim. 6* 
Domicilio: Paseo enti* 19 y 21 
133 s'-r J 
D O C T O R G A L Y E Z G Ü I L 
IMPOTENCIA. ~ PERDIDAS 
M I N A L E S . — S S T E E H J D A D . - V B ; 
NlállEO. — S I F I L I S Y HERNIAS 3 
QÜEBRADUÉAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
i9S _ _ 3 i -
5> 
P A R A M E N T E V E G E T A D 
D E L D R . R. D. L O R i I ^ 
E l remlo mas rftpiao y seguro en i* 
ración de la gonorrea, blenorragia, - .m 
blancaus y de toda clase de A'^03 Tca-is» 
tiffuos que se*n. S»« garantiza 
estrechez. Cura positivamente. 
De Venta en todas las farmacias. 
150 , 
D R . H . 
Cóledratico de la Un ívcr5 ' f * 
G A R G A N T A . NABSZ Y O p O f 
NEPTUNO 103 D E 12 a i , ^ 
los^días -excepto Ion ^ " í ^ p i t a l i 
sultas y operaciones en et A ^ a 
Mercedes lunes, miércoles y vie^-
las 7 de la mañana 
102 
N O M A S C A ' 
Á C E l t E K / V 
VE1 Pelo í-¡e«T« 7 **** tls** 
Tres d cuatro a^ic,aclo"Cr¡mitivo f j J 
cabello cano su coísr ^ Nc 
el cutis, pues sf *?llcanroC^<-la'' l I r 
ace.te perfumado ^ T ™ ^ n ^ 
ticas. Depósi tos: 
che! y A-mericana 
199 
1K--6 
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D I A R I O D K » AI,i.Bd-T«iilento Rey 7 
